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Tomo I-Na.~
DEL
MINIS·TERIü DE 'LA GUERRA
. -, - ~ - ---;;x
.' :-.
REALES ORDENtS
RECOMPENSAS
Ext:mo. S1-.: D8da cuenta de~
del.Gc:otni Jefe ele las Fuenas ....
del Norte de Afri<:a" ron d' que~
rehId6a cid persooal« ilW~ y ....
~ del Ejército,. que anpieza ..
EXPOSICION
REAL DECRETO
PARTE OfICIAL
REALES DE~ETOS
.....
Iv'engo en decretar 10 siguiente: que todas lae .fueqall griten, IUcesiT'"Artícolo J." La jura de baDde- mente: "1 Viva España" I y 4(1 Viva el--------------- ru por lOs reclutas de cada reem· Rey \", y para que b mÚlica y bandapluo se verificad. generalmente en' toquen la Marcha Real. A continua.-dotniDa'o 'T precedida de misa, aun- ci6n se deipedir' la bandeia coa
que 1M circunstancias obliguen a 101 hOlDores reglamentarios y desfi~
celebrarla en día 110 festivo,. 51 cada dn b fuena y 101 recluta. ante el
Cuerpo ddtro de su cuartel y en la Jefe dél Cuerpo, dirip'Dd~ laa UDl-
fecha que d.etflfDl.inen los Capitanes dades a Ra dOrm&~oe .0 aloj..
o Comandantes generales ceepectivoe. mientot. . .
Cuando la. circunlltan<:iae lo acon~- Si la jura· tuviese car"ter colec:ti-
$CRoa: La. 'f61"l1lQla y ceremonial jen y fa'Vor~zcan la lJOletDJlidad d.el vo, eer4 el Gobernador militar d.e la
.~U. rige hoy para el acto d6 la ju.ra acto, podd la ~ura de banderu tener pIaz. el que, con la bandera del re-
M bandera. por loe ~dividuOI del car~ter colectIVO para 101 CUerpp!I gimiento mis antiguo de l~ql1e for-
Ejá'dto y Armada. 0.0 ha tenido, Me- que guarnecen un& plau. o ten"itorio, men, te dirigir4 a l~ rec:hrtaa p&ra
Ü la promulgad4n de 1aa Real. correepondiendo a aquel1a4l autorida- demandarles!IU jurameato. lieDdo el
OtdeDlIIUu, el ~o 176&, otra. varia.- del haoer l. oportuna propuat& y al <:apellan eh mayor eaterorfa o mú
éoee. .que aquellu impueetu por lo. MúWtro de la Guerra r4l101vula. antifUo de 101 que CQDCUrr&J1 al acto
staturale. cambiOl habl~OI C!IIIl ~lI: ~c- I Art. 2.0 La f6rmula y'Cenmonial el que llenad el cometido antea ...
tiea y fIl1 la Or¡anizac:1ÓD, h&b141S1do del juramento a 1& _dera q1M se- fi8l1ado al Capell~ del Cuerpo. Ter-
~o, .in nriaci6n lNl~ib14l ~ Aalan 101 anfcula. ...0 y 5.0 del Utu- minada la. jura, dfllfilar'n la. tropa._to, la fórmula del lurlllll-- 10 9.•, tratado ".0 de 1.. Reales Oro CO.U. IU. ban~eral ante l. a"torlcl'"• aun cuando el concepto de la denaun. .. mOdificar' en la forma Iluhtar .upenor pr__~ eJI el acto.
_lilaci6n. militar ~¡: esperimeata.- airuiente': Una V.I que el CoIll&!1- Durante la jura, 1.. fuerlM coa
• d..de aquella f hMta la &C- dante mayor del Cuerpo haya. crun,do artrlM la. tcdrb presentad.., y lu
.tal fundamental variaci6c, .iquw.ra IU .ahl. con el uta de la bandera CVle carezcan de ella••tarÚo en la
.. impuflIta aolamente pOlt' e~ di.tj.n- en la mÍlma forma que hoy .. rerla~ po.id6n de ñrmee.
• ~o. de uclutar lo. contíD,ctel DÍeDtarla, te di.ri(ir' a- 101 rleClulu, Art. 3·° Por el MiJ!.i.terio de Ka-
IDib~.. . y, ea V,OI alta, die': ((",ludia a D¡~, rlaa le dletadn 1. r~(1M para ace-
EetUD& el.Pr4l1dente que auacnbe por n_tu. fe, promete. u Rey por pIar la f6~111a y el rltual del aolem.
~ue, manteJlleDdo do lo tradido..l YUeltr6 hODor .eguiz (l()D.t.DtemeD~ ne acto de jurtlr la _den a tu
lIl1anto. rwalta.y.ci1lIIF~ el ...banderu; defeDdi~Ddo1u huta caracterietic&I de liU vida ., or,w.
prec" amoldarlo, ~ltrMle !'der la vida' cumplir la. Leyes y IllCi6D peculiar.
'fÍa,., or, a loa c~oe m. deDanl" miUtareI ., o~ a Art Quedan derogadu cu...
-.os de 1!" .id... "l. -Ql>li}ado .. . en nombre del Rey te ot haya ~ ~iepaeic:i0Del te opongan al CUJa-
.~ aacnficto .e l lIiere a· o a rec. mandaroa 7" .. pbllU8Zlto de etle deCreto.
.. tal..dúdole. .o. . :. c:yyo requ o debertn tod~ Dado én. Palacio ... veiD~ de ,...
.
." ,••~. vibra . qu.- 'C!tClCluglola en altá TOZ: ro de mil Dovec:ientOl TeintilÍeCiI:I:
~'p'erdure y o de f.~ :,ur 1 mente,~l Ca-l . ALFONSO
pDle.a 1Ie ma.ntellW& . re. . Bt1n ':le C~~. am~ en voz . .
En ello 16 fuadanl 1 WJWl, dirá .. 10lS reclu i uf lo ~l Pl'fJOidente del Co_ de 11""""'-.
JIP,.eeto de d~rl:ltQ .~ -de a , lfUb Dios y la atriaos lo MIGUJ:L PJtD(O D~ RI\'DA y OMAlIIJA
.ti el Co~JO de Wiúttroe, teD;i'O ., .., :,í no, que os 10 deman- (De la GU.t4)
tll hoDOr de. ~mllter .. la aprobacIón deD.» Venficado etito, el Comandan~ .
.. V. ~. . mayor pa~ ~ !;og'et >el paño de la
Jladrid ..~ do febR:ro de I~7. bandera, y formando pabellón, 'del'lfi-
SEA'oR • " lar¡Ú¡ .bajo ~l los ~lutae que aca-
.. • I han qe jurar, en seSal de haber sido
A L. R. P. de V. M., acogidos. El jefe del Cuerpo orde-
-.mr. PlWIO m RIVEIlA y OllBAlBJA nlU't, una vez restablecida la forma-
ca inicial. que .e toque un ¡,unto lar-
go de atenci6n, a cuya terminaci6n se
. gu:aa:d.ará por todOll lOs p~te6 al
I acto UD minuto ~ silellcio, como re-
cuordo o plegaria dediaado a los
..... propuesta del Preaidente del COIl- muertos en el cumplím~ento del de-
.. de lliAiatros, y de aCl,l.N'do ron ber, que ñnaluar' al toque de UD
.~~ .. . punto corto d~ atcnci4n, Hiíal para
.,.... . I . I
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Batalló" C/12IJdores de Africa, 16.
Sargento, Luis, Sárd1ez Mortoles.
Otro, Isidoro tdJrallos Blanco.
Sargento, Cristóbal Solí, Selanova.
Otro, Amonio P'lanell Tuz.
Tercer regimiento de monta¡ia.
Sargento, Antonio Comilón Níguez.
Otro, Emilio Blanco Cabezón.
Regi~o de Ponfo~,.os.
Batallón de Inge"úros.·
\
Sargento, Pedro Bertoli Santiago.,
Otro, Darío Vázquez Barri06.
Otro, José Domefia Rinc6o.
Otro, J~ Sánchez Martin.
Otro, 'Pedro Metllna Montenegro.
(Del llUvia Ofkial de MariH4.)
Sargento, Esteban~ Rivera.
Int~rete, Manuel Matías Osés.
Maes1ro armero,' JoaQUÍn Pajue10 Gó-
mez.'
Sargento, F1loren:io Morales 'G.nzá'-
lez. .
Otro, ]uliQn JjtJlénez Lasberas.
H.,..cr; fk Melilla.
RegimÜ!lIlo de PomO/teros.
Segundo regimiento de Z~ores.
Sargento, Juan ClIlIDpóe Ruíz.
Otro, Fernando de Andrés M3rtín.
BtJtallo" Caeodores tk Africa, S.
Sargentb José Nút'íez Soasa.
Otro, Bartolomé Bat'ew Fernándex.
Oboo, Juan Solana Saura.
Otro, Maximino Femíndez Diaz.
Bata1161f ]rtgenieros de Tetuá'!.
Tercer regimiento de Zapadores.
Sargeoto, P«ko Martín AIva:rez.
Sargento, Eugenio Ga.ldiano Rodríguez.
Otro, Ramón Pclía Martínez.
Otro, Víctor Ca6tillo Ortega.
Otro, Luill Nicolás Ordóñez.
Sargento, Juan Piquera González.
Otro, Antonio Soto Fernández.
Otro, Ba.1domero González Asensio.
CO"Ulndancia Tropas Intendencia de
CeuJa.
Satgento, José Díaz Mesa.
CotnlJnaancia de Samdad militar de
Ceuta.
RegiMiento de. ]If!anterfts de.. Rey.
Sargento, Andris ~ma Gil.
Sargento, Matíatt,Pérez HerlÚlndez.
Otro, JOIJé Got 1tobles.
COLUMN4,DE MELILLA
. Sargento, Joté 'Navarro l1Jpu.
Sargmto, Demet:rio Dorwar ~trú.- DIRECCION GENERAL DE NA,..
tq¡.ui. VEGACION
C¡rcul4r. Vi,ta la¡ real orden del
Mini.te~ de la Guerra, f~ha 3 del
,actual, lnte~lUldo el c&JX2bio de hora
en la .a1ida de C'dil del vapo.r eo-
Regimiento mixto de Artiller<a de neo para Larache, con objeto de evi-
Ceuta. tu el cOJ1siguiente perj~icio al per_
~na.l del Ej~rcito que, llegando a C'-
du: en el tren <:orIleo de eeta Corte a
las 20,15, seo ve ob1igadO', durante-tmos
~fas, a eeperar al siguiente barco,
Eata Duecci6n ~al ha acorda-
c!ado acceder ~ la modificación que
!te pretende, di'porúe.n.do que 'el' va-
por correo ~a Laraci~e lI:l1ga del
puerto de CádlZ .a .las vC1ntiuna horas"
en vez do lae veinte, como lo veri!ca
actualIne1lte.· ",
·,SaTgen~. Angel Va:leociaoo SerrallO' Lo ,que se publica en la Gaceta tÜ
Otro, J~iniano Pé:re:l: l'l1Ól'ez . ~~r"l y D~o. O~C1AL para 0011()- 1
Otro, Luis de .A.oce Ji.méDez • ClIDlento dt;l M1D.l~O de la' Guen3, ,
Otro Munno e ·Stiaoo G· ., repr~taCl6n de la Compañfa Tras-
Otro; }<~encio Martíoez Q=~ me;.lterr~!,púbVliao en· general.
Otro, Tomás Tomé I..adaUSltra. . t~ guaruo a • S" lIludJ.OII afi"'.,
Otro Isidoro IkmBndez RaJoos M:ad1d II de febrero de ·19~7·-El'
Otro' 'U , "tT"", A..t_,"...l • Dm~ctov: gen.cral de' Nav-ogt¡<:i6rn, !8:¡.--'~v~M~ NQn' .
Otro, Moisés ValladaresAkIl5O. Señor 'Director -geuemI de MarTlle<:05
y Colonias, Sr. Ger6llte de la COrD\l
pañfa Trasmcrll.~ea.. Seii()~•• ·
BlÚall6ft C~es tkAfric(J., l. fll.':'..
Sargento, ~ún Fcrnáodez González. Grt4lO de FUe,.,fU R,gula,.u lIfáIge1fa.S
de Mdilla, 2.,
:RESEÑA DE IlEFEJlENCIA
Tercio extrCJtl,jero
. Sargento, Manuel Dia% Hernández.
Otro, Carmelo, del Bosque Picazo.
Otro, Félix Bntria.lgo Meoéndez.
Otro, Teodoro Pit\\ de 1a Vega.
Otro, Santiago Garríga Masf,.et.
Otro, Edmundo Monroy de Ramos.
Otro, Franctsco Sutiliar.
Otro, Francisco Pérez R6rez.
Otro, Segundo Rea.f Serrano.
Grupo de Regularu d, T,tu/JIf, i.
Saca'ento, Sdvador Guet'l'ero Barra-
p.n. .
0m'o, Arcadio Garcfa AlTClClUXe.
Otro, Mantllel1 POMe Anujo. '
Otro, Amonio Vuela Vama.
Otro, Manuel VÍl1ar GooúJez.
Otro, Gregorio R~o GoozáJu.
Otro, UrllIao Gonri6ez Romero.
Otro, Domingo Juan Martín.
Otro, Juan J~ Nieto., .,_
Otro, LeonItrdo Geda Va11e.
, Otro, FI'lIOCÜco Le6o. HenJáDdez.
. '
el sargento del Teicio emanjero Ma-
l1I1d Díaz Hernández y termina en el
del batallón de Ingenieros Pedro Medi-
na Montenegro, que en relación unida se
nlSeñan, y a las cua:les, en virtud de las
atribuciones que le concede el articulo
, 60 del vigentereg1amento de Recompen-
sas en tiempo de guerra para la Mui-
na militar, a.probado por real decreto 'de
9 de julio de 1925 (D. O. fIlÍm 158), por
estar comprendidos en d artículo 11 de
dicho reglamento, y en vista de ,lo pre-
ceptuado en el!. artículo '54 y párrafo se-
, gundo <lel artículo 45 del miStI», con-
cede Cruz de plata de lIa Orden del Mé-
rito naval con distintivo cojo, sin pen-
frión, por dos servici06 ~re;tados coope-
r.mdo con nuestras fuerzas en las ope-
raciones de desembarco J"Qlliz.adas en AI-
bucemas, S. M. el Rley (q. D. g.) ha te-
nido a bien con6nmr Jas merrionadas
reCompensas. de conformidad con lo pce-
aptuado en el pá«afo ouarto del artÍCU-
lo SO del mencionado reglamento.
Lo que de reail árdeo lo digo B V. E.
para su COIJ.OCIimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos añÓlS. Ma-
drid 14 de febrero de 1927.
Co¡¡NEJO
Sefior Gener.M Jofe de iIu Fuerzas na-
vales del Norte de Africa.
Sdior Intendente general de Marina.
, Señor...
Botall&. CfUlidMes tk Africa. 2.
Se.rgento, Jf>Sé Guada\qpe Brav~.
BOta1l6" Caladores de Afnca, s.
Sw-gento, Bartdomé Baeza.
, Otro, Jooé M....ía Rodríguez Santan-
••Otro, José Sá.m:hez Guerrero,
Botall6ft C/JoMIPor~s tIe Afrlc'a,' 3-
,Sargento. Gf-qróri9 A~~
Otz-o, JOQqU.ÍJlJ~ MQIIUa.
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DuOUE DE TnUÁN
Seftor...
DESTINOS
¡
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- BAJAS : IDio. guarde a V. E. mucho. dos. a los preceptos del -rigente ftgWnento de
• Madrid 22 de febrero de 1927~ reclutamiaJto, origina la nec:esid8d de dar
\ nueva redacción a los atados de fuerzacmo. Sr.: Sei'ÚD participa a este I DUQUE D& TftO.<R que mensualmente ~emiten Jos Cuerpos
Iteno _~1 Capitán. general de la Señor Capitán general de la octava a este MÍIÚlIterio, en CUSJlIliimiento de la
era ¡,e¡tOO, fallecI6 en esta Corte, regi6n. real orden ci~ de 29 de octubre de
a 19 (fel actual, el G~l1eral de i _. • 1921 (D. O. nfun. 243), Y en su virtud,da en situación de pnmera re-. Senores CapItán general de la pnme- cf Rey (q. D. g.) le ha tenido disponer'
" D. Franci.co Hernández Péru.! ra región, Direc~o~ gen~ral de Inll- que iWs formularios aprobados por la cí-
! real orden lo digo a V. E.}la- trucci6n y Adm1DJstr~cI6~ e lnter· tada real orden sean substituidos a .,ar-
IJ conocimiento y demás efectos'l ventor general del EJéretto. tir ~ próximo mes de marro, por el cs-
guarde a V. E. muchos úos. tado número uno que a c:ooliDuación se~id :3:1 de febrero de lcp7· Excmo. Sr.: El R-ey (q. D. g.) ha inserta, el cual deberá ser remitido por
.tenido a bien nombrar ayudante de los jefes de los Cuerpos en la 9l'imera
DugUE DE Tr:ruÁN Icampo del General de la primera decena de cada meJ a ate Ministerio y
. ,brigada de Infantería de la novena a las Capitanías y Gomandaocias '~a­
r Presidente del Consejo Supre-. ~vi8't6n, D. Arturo Lezcano. Piedra- les, a fin de que por eetae úttimas se
, de Guerra y Marina. Ihita, al comandante. de _ I1lfant~ría redacte un estado resumen ajustado al
r Interventor general del Ejér- D. Agus.tú!' ~remades Suno!!. actual- estado número dos Que también se pWli-
. mente disponible en esa re~6n. ca, que deberá serr~ Q este Mi-
o. De real orden lo digo· a V. E. pa- nisterio el día ~ de cada mes.
ra su conocimíento y dem~b efectos. Es al propio tiempo (a~ de Su
Dios guarde a V. E. mucho. aílOll. Ma.jestad, que se reitere a los Jefes de
Madrid 2:2 de febrero de 1927· Cuerpo la necesidad de que dediquen su
DUllUE DE TrruÁN ce10ea atención a la redattión de dicho,
ettadot, para que ias cifras que eI1 ell08Señor Capith aeneral de la quinta se comignen respondan a fa· cealidad y.
regi6n. cumplan la finalidad a que se destinan.
temo. ~r.: El Rey (q. D.g.) ha Señor Interventor general d~l Ej~r- De \l'elÚ orda1 lo digo a V. E. para
lo a bien confinnar en el cargo . cito S1 conocimiento y demás efectos. Dios
,yu<hln1'es de =¡-o de V. E. al' 'Uad 'd
tenientes coronelC1l de Caballería ----------------1 guarde a V. E. lllIIChos afiÓS. .... rJ
'tillería, tespectivamente, D. loa. Dirección general de Prepara. 21 de febrero ~ 1927·
Patiño Mesa y D. Gerardo Ra- cl·ón. de Campan-a
il. Cuevas, que lo desempeñaban
el anterior empleo y destino DOCUMENTACION
r. E. .
e real orden 10 digo a V. E. pa- Circular. Excmo. Sr.: La pre.sencsa en
:u c~áócimiento y dem's efectos filas de reemplazos alistados con sujeci6n
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Estado nKm. 1 (anva:so.)
MES De .:..' De 19__
Estado de la fuerza que tiene el mismo en la revista de Comilario del mes de la fechL
Jdes, oficiales y sus asimilados
AU'ERe~ () 3: < ~ ji: ~CAPITANes TEHII!.l'llES .. ~ .. o ~.., D. !i ;;'!!. ñ lO
t:' ¡;s [ R' es l:' ~ ~ '" o o ro.. ., a..
"
n :: ::L a.e. l!- E- l!- l!- P '" ~.. ~ .. .. .. '" ~.. .. i .. ji .on .¡ n n ~ .et l% et .. . ..~ ~ r .. ~ nro p 1" o;; . . ? .
¡
i
-- .
- -
-
--
'''¡ ()
.. o
.. B¡;- r;..¡:
'"..
" "o iia
..[
..
..
CONCEPTOS
~ l!n la rettdencta d~ la P. M•.•••••.• , •••ac la l!acala Aetln y Destuados en .It~a.... , . ..... ~ comlslolletl dl'PllesW por R.. O ••••.
. COa1kca4:iaP"l" c'1Ifermo _ -.I--H--I--lIr--I---if----I---lI--j--
SUMAH .
1-..!-.....:..-Il·-..I....~II-.......:..--1I_-.:......-H~:--.;-~-:-__:_-
l ~...u_ 1~ filu....... •ea l." .1.--.......'.... Con licencia•.De la !!arala.e c.D!- SUMUl •••pt_t. . . ...... . 1--:.........;-11---:--~I--+---i1l.IIl.' I1tudÑ · '
SUMA 'TOTAl............. -1
Contratados y trope. CJl primera ,lituad6n de senfdo activo.
. r-- - - -1-1-,
1
TROPA
CONCZ!PToa
OnIJ1Odt
len'Ielo
erl1lu-
.......(tt
~ !!JI la r.tdeacla de la P. M.Datacadot en ..En fIllI !zI Hotpltalel ..0Il ba- Coa licencia por enfermo : ~~ ea denlBoe que 110 1011 del•••• cuerpo ..AlnPdoa a otru Illlldade• Q 1Ii"rt.dcaI .
, 1- 1- - - - - - - -1- ~ - -1- '-'- -.I-n.......-H..-I'- __
, t-..:fSUMAN........ I
~. ~ 1- 1- - - - - - - -1- 1- - -1";~ _.¡-::_....j!-_I _
u4 l.Ia:DC:k taDportl..... ••••. LSla Coa lIceada Ullll.ltIols... ....~ ; .~ ~ ..
--------¡-,....--I-f---I- 1_
./ SUMAN 1- .
. ~------ ..... --I- .... ....;-l'!'" 1-- __[~
'- ..
(~~ f'rcRJItes es m. ..
,......
• > e-~ tdlpHal UlaItad .
- l· - - - - - - - -1- f- - -1- f-- _. -It·--Ilf---l--I----I---
. 5UJIUll .
TcnIL ••: &m:A06If -e 5l!IMOO Acrm>........ ~ -l-t-I-¡-- -1- 1- - -1- - - ~
(1) Micutrat~ lndi9i.iuolt pertas~eatts al cupo de Ülatrucción en primen situación de servicio activo pr .
de 10$ rectllp1azllts de l~ 1 aáteriores. se: apresa Dente en los eplgrJfes corn:spondlCntHI-IÚ fue
llaber - .. ...-rj~lJ t':SWa o nc(p~ en fi~h J~ ~
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-
, " . Estado nl1m. 1(rever:so.)
RaaJIKD d~ tropa en aeganda lltuad6n d~ auvk:lo adiYo
CONCEPTOS
Del reemplazo d~..!h~ UlUlWIIlrnto.•2. llamamlmto.••
Del r~mplazode..! \.~r Uam&IJ.Ilento•.
2. U'lIIaDllmto.•.
icpDda .1-
baadóD d~ Del r~=plazode..! l.~ llama~i~Dlo .•
''''''Ielo 2. Uamaml~nto ..•
~ ....
D~l re~mplazo de..!I.:r UmnÁ\\\lenlo.•
2. U_leDto.••
Del reemplazo de..!I.~ llam.JiJlmto.•
2. Uamamlento...
TOTAL f!N 2.' SITUACIÓN De seRVlCIO ACTIVO••••
rorAl.'De PUERZA APECf" AL CUERPO EN LAS IN-
DICADAS SITUACIONES .
1- - - - - - - - - ,.- - -1- - - - - - - - -1- - - - - - - -IT~-----~--H--- ~ t'--T ..
GANADO
CABALLOS DI! MULOS De TOTAL
SITUACION
Tiro ceacr&1Sill. Car¡a Tolal nro Car¡. Total
-- -- --
r--
-
- -~
ea laP.M.............. : ........
DKlacado. tU ....................
\
1-
--
TOTAL'..........
, V: !l.'
Z!l •••••• , ••••••••••••••••••
i1t!11!18neralde 11 u ••••• 1!JI6a
• ele' 'e 1 .
el COll1&llel&nte Mayor.
Eltado a•. 2
lIet de ••••• ••••• '. de 19••
~ .
-..uen., .
1tIIIai .
~~:::::::::;;
......;.:
;:;;:~:::::;:: :.: :::::~
~ .
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• ~ d~ •••••••• , 1 •• te !t~.
El :......... Jdc de E. lIL
ORGANlZACION
'
pendencia. en que 1.. nece.idadea del situaciones militares
..ervicio 10 permitan. La designaci6n de movilización.
Circular. Excmo. Sr.:. El Rey 'le har' por concurlOr siendo m~ritos Sexta. El aranado ser' destinad(q. D: ar.) le ha tervido disponer .e 'de especial co~si~eración ha~r de-o por la Sección de CabaUerla y C.
organice en el Campamento de Ca- mostrado COnOClUl1ento" y práctica no·' Caballar, compenÚD.dose con la di"
rabanch;l, un Grupo de Informaci6n tables en cuestiones de tiro, o haber minuci6n a prorrateo e~ los Cue~.
de Artillen~ afecto administrativa-. desemreiiado con acierto destinos en del Arma, y el matenal se fac~h.
mente a la J:;scuela Central de Tiro, Icentros y unidades de dicha especia- tará por la Escuela Central de Tuo
con la misión de servir de eKuela \lidad. . d.el ·que. tie~e adquirido para e~e-
del servicio, prestar el de su espe-, Tercera. Las clases de segunda ca- nment:"clón.. .ciali~ad en las esc~~las prácticas o tegoría se nombrarán por elección, Siptlma. BaJo. la presld~ncia del
maniobras que se dtllponga y prepa- sin ser baja en los Cuerpos a que coronel de la pr1U1era. Sección de la
rar l~ movilización de los grupo~ n~- perte~zcan, entre las. del Arma que EKue.la. Central de :r~ro, volverá a ;
cesanos p3;ra. los cuerpo.. ~e eJércl-1 tengan práctica en operaciones arit_cons~l!u~rse la CO:~l1S1~n encargada.
to, con sUJeción a las Siguientes re-l méticas y posean nociones de dibujo. .de dlnB:lr las expe~leI!:C1as que hayan .
arIas: . Cuarta. El personal de tropa de de reahz~rse y pnnclpalmente para
Pnmera. El Grupo estará Consll- I primera categoría será destinado, por ~a reda~clón del reglamento pa~a la .tuído por una plana mayor y dos la Set.ci6n de Artillena de este Mi- mstruccI6.1Í y. empleo de. l~s secclo~t:' ;~c.ciones, una. de localizaci6n de oob-I nisterio, a prorrateo entre los Cuer- de la:caluacl6n de obJetivos, utlh-)~tJvos a l~ ':lsta y otra de ~oca1Jza- I ros activos del Arma, sin' ser baja zando a este fin el Grupo que te 1
clón de l?bJetIVOS por el' sonido, con 1en los mismos para haberes, siendo crea. . 1
las pl.anttllas de personal, g~na~o y! condici!S1l indispensable que los in- De real o~d~n lo dlgo a V. E. pa·.
matena·l que figura en el siguiente dividuo!! hayan adquirido la instruc- ra su conOCimiento y demás efectos.·
estado. . . \ci6n del recluta, sepan leer, escri- Dios ,guarde. a V. E. muchos años.
Segunda. El Jefe y los ofiCIales It- bir y las cuatro regl~ aritméticas. IMadnd 21 de febrero de 1027· •
rin nom~rados en comisión y desti- Quinta. La tropa que. haya pres- DUQUE DE TEn1ÁN
Aados; 1I 8;0 lo estuviesen, en pIa- ,tado 'su servicio activo en el Grupo, ,
la de plantilla en los Cuerpos o De-j será alta en el mismo en las. demás Señor.••
. J
Plantilla de un IruPO.de ittformación de ArtiUeria'
1!JMs.1flQ1W , lSIIIllllll ClllUfllll TROPA OANADO MATI!IUAL
(l ~ ~ ~ o ~1S2 ~ tIl ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ...¡ ~ () ~iJI: '" Ulo ,. o O' e O ~ ~ ,.! .. ;! ., :J :r 8' ~ ... ... O' ~ a o -ti. '8~i ji' ~ ~ I!. .~ ti. [ _C)tt'l:' ~ .. .. > o .. ·0~ o " ... ... i ~'" :- .. S !i l"" ~ i S iil S l"" !- " .. :.1." "Or; II :: e. 3" i ~ ~lI 1:la ,. :J 11 Q. Q. Po ... Q. ¡:~ J"l 1'1 ¡;- [: ,. ,. .. .. .. ~~ o lO 1[r r, a. .., ¡ ~ :r et 1 : : ri~ J ~ : f p ...~ oQ. ~ ~. ~ : ¡. a e. \i ~ i~: ,- · ~ : ~ f·: ¡ ~
, . . :
·
: If : .
,
1) ~) (3)
'Plana Mayor del Orapo. •.. •• •• .. • ••.. •• •• lit •
Sccclóft 4e loallw:l6n de obJetk-ol a 1I (O) (lO)
rilta....................... •••••••••••• • 1 1 2
~d6D de 1~II.ud6J1de obJetlYOl por e (O) UO)
.0' 10.1*'................................. • 1 1 2
, ~----
TOTAL......... •••••••••. 1 3 .. 8
. . (') (5) (6) f7) (8)
• 1 1 2 • 2 2 1 1 4 6 • 10 1"· • •
13) 11) (12) (13) (13) (I~ 14) (14) (15) I.
A1 • • 1 1 3 6 1. 2 2 6 lU • 6 1 1 1 •
18) 11) (16) (17) (18) (1' 19) (10) (15) .~ i
1 • • 1 I 3 8 1 2 2 6 1" • el 1 1 • ¡.
1- - - - - - - --I--lI~-I--- - 1-- - ~
2 1 1 4 2 • 16 3 6! 8 10 12 3Ii 1 12 2: 2 1 • l'
_----------...:i~..:-...I._~_.u.....:....:...:.....u.......;~..:-....:._.:....Jl._~..:......:.~:.-..:-~;..,:-.:..-l
(t)Jefe de Orapo.-(2) Encarpdo del ""Id. topo¡rülcoo-(3) 1 aJ1l-
4111te el ¡rupo y 1 para el Rmeto tofoKrtf!c:oo-(') 1 eicrlblente ., l topó.
1'&100-(5) I étcrlblente y 1 toJ'Óll'&lo.- (6) Ordenanza del Jefe;-f7) • ex-
Iítloradoftt, 1 utltelltel 'f 51 delttuos.- (8) 1 para el ordealllu del Jefe,
5' para elur¡eDto ,,, CllPJoradorn.- (9) Jefe de Secd6a. - (10) Aulllar.-
(UI Jefe de 11. Central.-(12) ~ en .Ia entra!, 1 Jefe ele oblenadores y I Jefe
....nielo telef6nlco. - (13) I!R la Central 2 calC111adores, :1 dlblllllltes.
1 telefollllta y I aulllar. I oblern4or y 1 auD1Iu: por cada no de los
6 ptIestps, 4 pardalf.., ~ coadlldores, 1 motodcllata, 1 medlllco J 3 IQ-
pleatee.-(I') Pua 101 :1 olldallll Y el HI'¡ento encarllado del RI'\'k:lo tele-l
!611Ico" 1 parda cab&11ceo-(15) Para O~&l'TOI porta-fillao-(16) 1 calcu1adOt,
1 d1bullllte y 1 Jefe dcillrupo de' obMrncl6n y telefónlco.-(I7) t c&1~uIa·
dora y 6 obten'ad01'es.~18)EI obrero Illado tIl el aparato ~.tradOl'.
1 telefonista en la Central, 1 dibuJante, 2 Iec:lorea de ba.dal. el OOltl'Vado·
res, 3 lupleates, el c:onductortl, • pardal/lleu, 1 mednlt:o y I motoc:lcUltL
(I9) Panrlos oftclales. el Hl'leDto Jefe delppo de observacl6D y 1 parda
caballo. •
Madrid 21 de febrero de lm.-Dllqu~ de T~tuiII.
Dirección general de instruc-
ción y Admintstraclón
dos aptos para obtenerlo y ser los más
antigtJoe en 911' áctlIa! anpleo; debiendo
disfrotar en el que se ~es cOOfiere de la
ASCENSOS antigüedad &: 1.° de ma:zo próúnó.
. ~ De read or<kn, '<:omwúcada por el se-
. 'fiar Mini9tro de la Guen-a, lo digo~ano. Sr.: E-I Rey (q. D. g.) se ~ a V. E. para su conocimiento y dtmás
seruio ~ec d empleo de suboficial efectos. Dios.guarde a V. E. muchos
~ Caral)lne~~ a jos ~~oscomp~en- años. Madrid 31 de febrero de 19'17.
didos en la !¡I~eote reIa.ci~ que ~en- IU Ola-.
za coo D; NI(:oIás NogtJC1CQS N<>gue1J'a5 -...
y termina con D. Andrés Jorge Cabille- LEOPOLDO De SARO y MARtN
ro. por reunir las ClJOdici0De5 que deter- Sdíor Directoc~ de Carabineros.
mina el f'CÜ decJ'eto de 4 de ~emhre Seftoca Capitanm gf.lDrn1es de la· {lri-
de 1930 (D. O. ~úm. .246), estar ,dedara- . mera, segwda. y séptima regic¡oes.
llELACIÓN gm SE CITA '.1
D. Nkolás Nogueir35 Nogueiras, id
la Coo:randancia de Madrid., l
D. José Lorem:o Sarros, de ia de a
cer'e5.
D. Gil Arduan Barna. de la deH~
D.. Andr&l Jorge GlbaUero, de la e
Salamanca. .
Madrid j¡I de febrero de I~.-.sar
Sermo. Sr.: a Rey (q. .D. g.) ha ~
nido a bien CCJDCOd« la eategoria:~
músico SDaYQl' de.primera y sueldo ,~.
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de 6.750 petdu, a partir' ele l.- ~ mar-
zo próximo,al ele aeguoda, D. Manuel
L6pez Fadán, con destino en d regi-
miento de Infant«ía de Socia nÚID. 9,
como comprmdído en el real decreto de
12 de junio de 1920 (c. L. núm. 300),
asignándogele en la categoría que se le
confiere, la antigüedad ele 15 del mes
actual.
~ real orden lo digo a V. A. R.. para
su conocimiento y demá5 efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 21 de f,ebrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señoc Capitán ~nerat de 'la segunda
regi6n.
Señor Interventor genera!! del Ejército.
DISTINTIVOS
trense remitió ~ elite ~U:iDisterio en 10
del mes aetuM, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien con:eder' aa penona1 del
Cueq¡o EclesiáJtico del Ejército. como.
prendido en la siguiente relación, que
da 9Tincipio con D. Maximino Paradela
Pereira y termina ron D. Leoncio Mar-
tbIez Pérez, con destino eIl .los Cuerpos,
dependencias y ,jtuaCiones que se 61're-
san, el·premio anual de efectividad qu~
a cada uno se le señala por {os quinque-
JÚos y anualidades que en la misma se
indican, el que comenzarán a percibir
desde 1.° de marzo próximo venidero,
como romprendidos en el apartado b) de
la base once de ,la ,ley de 29 de jumo de
1918 (c. L. núm. 169), modificada por la
de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. ISO).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
'21 de febrero de 1927.
DCQUE DE TETUÁN
pesetas por un quinquenio, por CXICItar
cinco afios de empleo.
){adrid 21 de febrero de 1927.-Duqae
dé Tetuán.
Excmo. ~r_: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en 11 del mes actual, el Rey (que
Dids gu¡n-de) ha tenido a bien conoeder
al. personal de ese Cuerpo, comprendido'
en la 5iguiente relación, que-principia con
D. Celedonio Montermbio Nieta y ter- .
mina con D. Lueas Rodriguez Rodríguez,
el premio anual de efectividad que en la
misma 5e detennina, como comprendidos
en la ley de 8 de j U1io de 1921 (D. O; nú-'
mero ISO) y real decreto de 18 de enero
<k 1924 (D. O. núm. 16). •
De real ocden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios'
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1927.
DUQUE DE :rftUAN
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señor Interventor general del Ejérdto.
D. Celedonlo '-Monterrubio Nieto,
·J.OOO pelletas, dos quinquenios, por
treinta añOll de eervicio,. desde pri-
mero d6 diciembre de. J926.
Teniente coronel.
D. Juan Jiménez G6mez, 500 pe_
eetu.z. un quinquenio, por llevar cin-
co ano. en el empleo, de.de rrimero
de mano de 1931.
Sueldo ele &enlate coronel.
D. A¡'UsUn Queipo L6pez, SOO pe-
leta., un quinquenio, POT llevar cinco
a15.o. en el empleo, de.de primero de
marso de 1037.
Alférn.
CapltaDel.
D. Juan Gondlei Apdo, SOO pe-
teta., un quinquenio, por lIe.ar cin-
co a60. en el empleo, dude primero
de febrero de roa7-
D. Juan Btaoco Naya, 500 pese-
tal, un quinquenio, por llevar cinco
a15.o. en el emrleo, de.de primero
de febrero de 1937. •
D. Francisco Escribano Aguirre,
SOO pesetas, un quinquenio, por lle-o
var cinco años en el empleo, desde
primero de marzo de J92~.
D. Celestino Blanro del Barrio,
SOO pesetas, un quinquenio. por lle-
var cinco años en el empleo, desde
primero de marzo de 1927..
D. Francisco Bellido Calvo, 500
peSQtas, un quinquenio, por llevar.
cinco años en el. empleo, deede pri-
mero de enero de 1927,
D. Seba,stián Suances de lá Torre.
500 resetas, un quinquenio; por lle-
va, cinco años en el empleo, desde
primero de enero de 1927.
T........
D. Marcos Saavedra Umpiere.
1·500 pesetas, d9S quinquenios y da...
JU:LACI6N QUE SE CITA
Señor.••
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mini«eTio en 5 del
mes actual,promovida por el capellán
seguDdo del C\JeTlPO ~esiástico del
.Ejército, D. Adolfo StáTez Martím:z,
con destino en el batallón de IngetlÍetDl
de Tetuán, en súplica de que se le ron-
ceda el disijutivo oreado por real orden
circular de 26 de DOviembre de I~
(D. O. núm. ~3), el Rey (q. D. g.) ha
tenidb a bien acceder a la petición cid
recurrente. el que uará el correapoo-
diente al Tercio, con dos barras ~o;u,
CIOII1O comprendido en la condicicSn qw1_
da de dicha soberana di.,.,ición.
De !'ea! orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. DiOl
prde a V. E. nu:hos dOl. Madcid
21 de febrero de' 1927.
DUQUE DE TuuAH
-stftor A.Ito Comi.a:-io y General en Jefe
del Ejército de Eepafta en Africa.
SeftoreI Comandante ~a1 de Ceuta y
Vicario general t;:utrcme.
.Se60r Director
;; Ciril.
:~ Capitán ~al de Canaria!.
Capellán 1)fHnero, D. Maximino Para-
deta Pereira, del segundo regimiento de
Zapadores Minadoces, 1.700 pesetas por
dos quinquenios y siete. anualidades, por
contar treitJta años de ofioial.
Otro, D. Vailentln Luque Ayerra, del
regimiento liúsares'\ITincesa, 19.·. de
Caballería, 1.700 pesetas por dos quin-
quenios y siete anualidades, poT contar
treinta afios de oficial. • .
Otro, D. Abraham Montoya Ruiz, de
reetI1ll1azo por enfenno en la euvta re-
gión, 1.700 pesetas por dos quinquenios
y siete amalidades, por contar treinta
afiOl de oficial.
Otro, D. José Collado e.te1l. del Ie-
gundo 'l"egimiento de Furocarf'ilea,. pe-
eetas 1.700 .por dos quinquenios y liete
anualidades, por contar treinta afiOl de
oficial.
Otro. D. Jesú. G6mez Tenr, del quin-
to 1'egimiento de Artillería ligera. 1.700
pesetas por dOl QUialuenios y siete anua-
lidades, por contar treinta af\os de oñ~ial.
Ot~o, D. Alejo Fernindez ~,
8'\ .ervicio de 'Ia Plaza de Mdi11a, 1.700
pnetaI poc doe quinquenioe y·.ide anua-
Excmo. Sr.: Conforme con lo lO1i· lidadee,~ contar treinta aJlOl de 06cial.
citado por el temente de la Guanlía d-, Otro, D. Antonio Luaces Rodrftruez.
vil D. M-ooc1 Ruano Wamba, el Rey del catorce regimíesxo de Artillerla H-
(que Dios gtW'de) se ha .scrvído cooce-o gera, 1.700 peeetas poi' doe quinquen.iOl
_le ~icencia para contraer matrilDOrlio y .iete anuaJidadee, por contae treinta
con dofla Eulli1ia Barinaga Mata, con aftos de oficw. .
at'reglo .a 10 preceptuado en, el .real de- Qtro, D. Manuel Gallego S~, del
e:teto de 26 de abril de 1924 (D. O. 00- primer regimiento de Artillería a. pie.
1DCIr0 97). . 500 pesetas por un quinquenio, por con-
De f'eaI orden In digo a V. E. para tal' cinco años de empleo.
.10 cooocimiento y demás efectos.. Dios Capellán segundo, D. Adolfo Carras-
~ a V. E.. mucbos años. Madrid co Gil, del H~tal militar de Barceo-
al de febrero de 1927. na,I.IOO pesetas por dos quinquenios y
D 'f . Á una anuaiidad,por contar once años deUQUE DE ETU N empleo.
general de la. Guardia Otro, D. Grtlgorio Castej6n Palacio,
del Fuerte de San Marcos (San Sebas-
tián), 1.100 pesetas por dos quinqueniOs
y una anualidad, por contar ooce años de
empleo. .
Otro, D. ROgfllio I.4Jex Atroba, exce-
dente en l1a .primera regi6n, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, poc contar diez
afíos de empleo:_ .
Otro, D. LeoociO' yartíoez Pére:, del.
regimiaito Infantería GaJicia, 19, 500
~ •.~R..EMIOS . DE EFECTIVIDAD
·;·t.¡,.~.. E:umo. Sr.: .Confonne COI1i.~ta ~ el Vicario gellCl"8l <:as-
;':,..'
·~··l....·
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TRA,TAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la documentada 1~
tancia promovida por el cabo de Carabi-
Gel'OI, con demno M b Comandancia de
Orense, Santos AI~z Puente, en 110-
licitud de que le sea concedido el dicta.-
do de "don", que iIe fué otorgado por
real orden circt1lar.de 15 de julio de 1919
(D. O. núm. 158), ·por la que se le con-
cedió ingreso como alumno en [a Acade-
mia de Infantería; teniendo en eueota I
que el interesado pidió la sepaJtadón vo-
luntariamente de dicho Centro po1" roo-
tivos de w'l1d, una vez aprobado el pri-
mer curto, circunstancia que no u de ca-
rác~ deshonroso, el. Rey (q. D. g.t ee
ha servido acceder a 18 peticiÓft. del re-
eurretl1e y disponer que en l1a documenta-
ci6n mitlitar deol m~ .ea consignado
el. expresado tratamiento.
De 'l"eal orden, comunicada por el le-
fior Mini.u-o de aa Guerra, lo dico a
V. E. opara !lU conocimiento 7 óemú
efectQl. Dios guardé a V. E. mucbol
afios. MadrKl. 21 de febrero de 1{)27.
lt1 ow- ..-al,
LIOPOLDO D~ Sao y~
IELACI61f Qm SI: CITA
Sargnl'D.
Francisco Gaona Cano, de !la ~n­
dancia de Ertcpona, para Algeciras (Cá-
díz).
Sueldo ele tenSale.
D. Carlos Día: Infante, 1.300 p!-
.eta., elOI quinquenios y trel anuali-
dadel, por treinta y tra aAoI de ler-
~icio, ielde primero de marzo de 1927.
_~_~ ,.;23::..:d=e~f=Ü::l'G'::.o:-:ele:...:.:l927:;;" ",,,,:,, ...- __D_._0_._"~_i.-:#¡44_'1
:; aaualidade&, por treinta y cinco 1pesetas, dos quinquenios y una anull- D. Luis GoDzález, el Rey (q. D. Ir·) llI:
-"o. de servicio, desde primero de I dad, por treinta y un afios de teJ'T1- tenido a bien cooc:ederJe el retiro para,'
... . d d . dar· de 19~7 -~~ ------ y ~:-er sea dado de bajamano de 19:J7. CIO, es e ~nmero e m.o •. '=......... - .....,,}"".
D. Federico Rojas Lozano, 1.500 D. Juan Bonet Tarrasa. 1.100 pese- en el mismo por fin del mes actual. .
pesetas, dos qui~quenios '! cinco anua- tal dos quinquenios y una anualidad, De lU1 orden, comunicada por el te-
lidades, por treInta y cmco años de po; treinta y un aííOl de servicio, fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
eenicio, desde ¡-rimero de marzo de desde primero de marzo de 1927. V. E. v.u-a su conocimiento y demáa
D L Rodrlguez Rodrlguer efectos. Dios ""''''roe a V. E. muchoeJ9:J7. . . ucas ,"'-
D. Florencia Rosich Canfaus, 1.500 1.000 pesetas, dos quinquenios, .por afiOt'l. Madrid 21 de febrero de 1927·
pésetas, dos quinquenios y cinco anua- treinta años de servicio, desde pnme- . El~ ~..D«lLI.
lidades, porl treinta y cinco atios de ro de febrero de 1927~ LEOPOLDO DE SAllO y MAlt1N
senricie,- desde primero de marzo de Madrid 21 de febrero ae 1927.-
D d T tuá Señor Comandante general <Id R e a ( o1927. uque e e n.
D. Silvestre Rubio Blasco. 1.400 Cuerpo de Guardias Alabarderos.
.pesetas, dos qui¡lquenios y cuatrq Señores Presidente del Consejo Supre-
anualidades, por treinta y cuatro años RETIROS mo de Guerra y Marina, Capitálf ge-
ale servicio, desde primero <k marzo 1 neral de tia primera región e IDt:erven-
de IC!'-7· Circular. . Excmo. Sr.: El ·Rq (que tor general del Ejército.
D. Manuel Vilches Urda, 1.-400 Dios guarde) se ha ~rvido conceder el
pesetas, dos quinquenios y euatrp retiro para los puntos que se indican en
I anualidades, por llevar treinta y cua- la !liguieftl:e relación, a la clase e indivi....
'tro años de servicio, desde prim·ero duos de tropa de Carabineros compren-
de marzo de 1927· didos en ú núsma, que comienza con
D. Francisco Gonz~lez Martirez, Francisco Gaona Cano y termina con
J .-400 pesetas, dos quinquenio& y eua- Rafael Lloréns Canos, por haberse aco-
tro anualidades, por treinta y cuatro gido a 'los beneficios del inciso segundo
años de servicio, cie8de prim~ro de de b i-eal ord.:m circtilaJt de zo de agos-
marzo de 1927. to último (e. L. núm. 2(5), disponiéndo-
D. Santiago Sánchez Sánchez, 1.300 Be, al propio tiempo, que .por fi·ri del mes
pesetas, dos quinquenios y fr('s an\Jtl· actual sean dados de baja en el Cuerpo
lidades, '¡,or treinta y '1 es años d..
d a que pertenecenIservicio, desde primero e marzo d... De real orden, comurúcada por el sc-
192 1. fior Ministro de la Guerra, 10 di·go a
D. Antonio Seoane Rodríguez, 1.300 V. E. para su conocimiento y demás
pesetas~ dos quinquenios y tres anlla- efectos. Diós guarde- a V. E. muchos
lidades, por treinta y tres años <le afios. Madrid SI de febrero de 1927.
servicio, desde primero de m,uzo 'de
1927. el Dlrel:tor ieneral,
D. Joaquín Martíne% Fandino, 1.3/)0 L&oPoLDO ~ SUO y YAJl1N
-pesetas, dos quinquenios y tre,. anua- Señ
·lidades, por treinta y tres aftos l!e oc...
servido, 4esde primero de marzo dI'
192 7.
••••
IHeItl '1 IIfRtII'II
CONCURSOS-
Beni¡no Barreda Goazá¡!u, de la Ce>- Seftor Director general. Garabinerc..
mandancia de A4gedru, para Madrid.
Ricardo.A!YIftS Viomte, cie la de Al-
¡eciras, pllra Madrid.·
José Ordax A:lvarer, de la <te BaJea-
ru, 4'ua PaJma (Baleares).
Benigno Solanilla Buetlll, de fa de
Harcelooa, para Ainsa (Huesca). Ctrcu1lU'. Exqno. Sr.: ExistiendC$
Pascual Monerris Coloma, de (a de. vacante en la Escuela ~ntral d~
Barcelona, paTa Matacó (Ba'!'oe'1ona). Gimnasia una plaza de monitor, e .
Blaa Gracia Bosquet, de la de Baree- rre.pondiente a sargento de Saníd
l~ para Aguar6n (Zaragoza). el Rey (q. D. g.) se ha servido d'
RamÓft Sanz Cascojuela, de la de Cá- ¡:,oner se anuncie el corr~s'pondi4!!l
diz, para ·Cádiz. • COJ1,curso. Los que detleen tomae p
Escolástico Martín Santibáñez, de la te en él, que han de hallarse en .
de &te;pona. para Macbella (Máhga). ~esi6n del título .de iIlstructor
José GonzáIez Rodríguez·. García, de gimnasia,promOverán sus insú·U1<:ial1
la de Rstepona, pafa Ronda (Málaga). en el plazo de diez. dfas, a partir
Víctor AguHer:a Puente, de Ja de Gui- la publicación de esta real or
púzcoa, prlra I~ún ,(G\Ü:púzcoa). . acompañadas de las copias de
Antonio Núñez L6pez Murillo, de la ción y hoja de cas~os y d
de Má\¡¡ga, p;¡¡ra Málaga. . documentos justificativos de 1m a
Rafael Uoréns Canos, de Ja de Oren- tud; las que serl(n cursadas dir
se, para Moncófar .(Ca&elloo). tamente a este Ministerio -por los
Madrid 21 de febrero de 1927.-Saro. mer06 jefes de los CueIJXl8 o :oetpel~
dendas.
De real orden·, comunicada por
gefior Ministro de la GuelTa, lo
Excmo. Sr.: Conforme' con ;O solici- a V. E. para su conocimient.o '1 .
tarlo poc d. músico de·~ Reai CuerPo mú eñlctos. Dios guarde a V.
D. Isidro Arias N úñez, 1.200' pese-
tas, dos quinquenios y. dos anualida-
des, por treinta y dos afios de servi-
cio, desde primero de mano de 1927.
SUeldo de t8Dfenle.
D. Francisco Caltej6n Quiro,a,
1.200 p~leta., dOI quiqueniol y do!!
anualidades, por . treinta y dOI aflol
de senieio, descf.e primero de mano
de 1927. . .
D. Miguel San: Bliguena, 1.200 pe-
setal, dos quinquenios y dos anuali-
dades, por treinta y dos afios de ser·
-vicio, desde primero de marZO de 1921.
D. Pedro Garda García, i.:l00 pe-
setas, dos q~iDqueniosy dos anual~
des, por treinta y ~os afias de servi-
cio, desde primero de mano de 1927.
, D. Antonio Ofia Jiménez, 1.100 pe-
setas, dos quinquenios y. una anua-
.lidad, por treinta y un años de servi-
. cio, desde primero de marzo de 1927.
D: Valoentfn Vúquez Santos, 1.100
. © Ministerio de Defensa
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DISTINTIVOS
DISPONIBLE!
Excmo. Sr.: El Re)' ',.. D. c., ••
tia servido di~ner que el comu~
lhnte de Infantería D. Jo~ Lu~
ymep. Escu4ero. dispotlible en .....
región, pase en iaual situaci6Zl la
tejunda.
De real orden lo di¡oo a V. E; p..-
ra BU conocimiento y dem4t efectos.
Dios parde a V. E. muchos aS...
Kadridu·de febrero de 1'}21.
DuQUE DE TftObr
5dorh Capit&Qu 8'enerales .e 1&
. primera y Bei'Ul1da re¡ionel.
SeAor Interventor general dé1 &jk.
cito.
de 1014 (e. L. D~. 74 Y -17"', • Aa
de poder detenDíDar. en vista 'del..
tiempo que arroje dicha liquidac:i6n.
ei le corresponde ser destinado a Afri~
ca cuando cae en su actuar 1IÍh&-
d.6n.
De real orden lo digo a V. E. pa..
'fa su conocimiento y demú efectos.
Dios parde a V. E. muchos da..
Madrid 19 de febrero de 1921.
DugUE DE TETUÁR
~fior Capitú ¡'«leral de la cuan.i
región.
Circular. Excmo. Sr.: El ltej'
'(q. D. g.) se ha servido 'confirmar
la conCé8ión ~cha por V. E. 81 la-
jefes y oficiales de Arma de InflUÍ-
tería comprendidos en la siguientllf
relaci6n, de lo~ distintivos se6ali-o
~os, por reunir las condiciones r ...
lamentarías.
De real orden lo digo a V. E. p~
ora su conocimiento y demú efect~.
Dios guarde a. V. E. muchos d ...
Madrid 19 de fel>rero de J1)27.
Dugm: na TJmIllJ(
DESTINOS
Excmo. Sr.: Concedido cal uni.ea·
te de Infantería (E. R.) D. Nicolú
Cobo Gálvez, que presta sus servicia-
en el Cuerpo de Seguridad de la
provincia de Madrid, pase a conti~
nuarlos a la de' Salamanca, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a- bien disponer
quede afecto a la zona de recluta-
miento y reserva de Salamanca nú,
mero 38.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6'U conocimiento y demáe efectOl.
Dios guarde a V. E. muchos atlos..
Madrid 19 di!! febrero de 1921.
DUQUE DE TETUÁX
S~tlor Capitin general de la ptimerá
• región.
Excmo. Sr. : Examinadas.las cuen- .,' .'
tas de caja del ejercicio 1925-26 de los; Señores C:aPlíin geñeral de la~pti.
regimientos de Infantería 'reserva ma reglón e Interventor Ceuer2t
Tarragona numo 36 y Gnn Canaria del Ejército.
¡¡¡úm. 76, eJ. Rey (q. D. g.) ha tenido
'a bien aprobarla., de conformidad
con lo dispuetto en el at'Úculo pri-
mero de la real o.rd~ circular de
::1::1 di!! octubre de 19::11 ~C. L. núme-
ro 5:U).
\ De real orden, comunicada por el
lIefl.or Minietro de la Guerra. lo diiO
• V. E. para tu conocimiento y de-
DÍI.I efectoe.Dios guarde a V. E.
muchOl .1.11:01. Madx:id 10 de febrero
de 10::11.
El DIrector .-.J,
UOPoLDO DI SAll.O y MAll.1N
Sdol'ft e;:apjta:lh ¡eneralea da la
cuarta re¡lón y de Canarias.
Seflo.ret Intendente i'ener&1 milita:' e
I Interventor ¡eneral del Ej&cito.
E~~lI1().~ Sr.: Vista la instancia
,que V.E. CUI'86 a ~te Minisrerio
en 18 del mee pr6ximo pasado, pro-
movida por el capitán de Infantuia
D. Carlos L6pez Manduley, de reem-
plaro por enfermo en esa regi6n, en
súplica de poder solicitar destino al
volver a activo, el Rey (q. D. g.) &e
ha ,servido disponer que por esa' Ca-
pitaníagenerjll S6 remita a ~t~ Mi-
nisterio liq~i4aci6n del tiempo ser-
vido en Africa por el interesado, ab9-
nándosele el que le correllponda, con
aueglo a la real orden de 15 de enero
de 19:atí (D. O. nlÚn. 12). teniendo en
cuenta 10 preveDlÍdo en las real4!e ór-
denes de :18 de abril y 6 de octubt~ Seiior..•:
l-"-~~ ~:- ... -",;.;~:.,;- ·~·''''''·ib·~. 'J
CONTABILIDAD
Madrid 22 de febrero 'los ~rpos que fil'UraD ea 1& si·
guiente telaci6D. el Rey (q. D. i'.)
ha tenido a bien eprobarlaa. de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo primero de la real orden cir-
c.ular de 22 d,e octubre de 1'}21
(C. L.' núm. 521). '
De real orden, comunicada por el
C¡,.CflÚJ". Ellx:mo. Sr.: Coa arregfo señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a to diepuesto en el artículo 25 y t1iguien- a V. E. para su conocimiento y de-
tes del reglamento de tI de juftio de 1919 más efectoe. Dios guárdea V. E.
(C. L. núm. 232)/ el Rey (q. D. g.) lle muchoe a1ios. Madrid 19 de febrero
ha &erVido d.i9pODÚ se anuncie el COl1-I' de 1927.
curso de una ~e de secretario de El~ .-.Jo
causas que, correspondiendo a la clase
de sargento, existe en la Callitanía ge- LWPOLDO DE SAllO y MAJúN
nera1 de la séptima regi6n. Los que de- ¡' Señores Ca:ritanet generales de la
&een ocuparla promoverán sus instancias primera y 6~ptima regiones y de
eI1r el plazo de"'veinte días, a contar de Canarias. ,la fecha de la publicación de esta real '~. 1 t d 1 T
orden, l<dl que serán cursadas directa': t' ores n en ente genera !;DI l~ar e
t el . f.2- . .t-...-A~... Interventor general <Jel EJérCIto.rnen e por Je e uc: qUien u~.u"u a
la autoridad judicial de la c~ ~ón, ltELACIÓN QUE SE CITA
quedando exceptuados de 1a asIStencIa al I
nú9tllO 1?S qu~ encontrándose si;viendo I Batallón Cazadores Barbastro, -4
en Afr~. no tengan. ~plida . su, (afecto al regimiento Saboya, 6).
~manencla en aquel terntono. Es ul-¡ Regimiento Infantería reserVa Avi-
rmrsso~ la volun~ de S. M. que~~ I la, 51. •
eu y el, anunciado por c~ oc-den Clr- J Regimiento Infantería reserva Gran
cular de 10 JeI mes pr6xuno pasado Canaria 7Ó
(D. 0: nÚIn. 8). para cubrir, ~ vacante I Madrid 19 de febreTo de 1927.-
de aspIrante a dicho cargo, exIstente en I :Saro '
la mencionada Capitanía generQI, lle efcc- •
túen en el mismo día.
De real orden, comunialda por el !le-
fíor 1ij~o de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y d~
efectos. .Dios guarde Q V. E. muchos
afiOl. Madrid ~1 de febrero de 1927.
l!l DIrector lteneraJ.
Lm~ D. S.u.o r YAnw
Se6or... '
Excmo. Sr. : Examinadas las cnen-
.. lile t!&ia del ejercicio 193-4-35 de
CONDECORACIONES
:!.xcmo. Sr.: Vieta ~ instancia que
V. E. cunó a estle Mitútterio con escri-
to de 13 de diciembre Mtimo. promovida
por el u.rgento ~l regimiento de Infan-
tería Inmemorial del Rey núm. 1, Eu.e-
bio Pérez Chamon'o, en \úplica. de que
le le cooceda autorizaci60 para tar 10-
bro ei unifonne, demro y fuca de le.
actos del aervicio, aa Medalla de Maestro
,Tirador, de que &te balla en poeeai6n,
obtenida en el concurso de tiro celebrado
en Granada en 20 de junio df:i, afio 1In-
terior, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
J>ien CODCodor al recurr~e el úso de la
~resada Medalla ftíéra de ~os actoe'
del aenicio.
De rea1 orden, comunicada por ,¿ Ile-
-ñor Ministro de la, Guerra, io digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afieS. Ma,drid 21 de febrero de I~7.
1.1 mr- .......
LIIoPOLDO n. SARO y x..Ut'
Sefíor Capitán general! de la primera !"e-
.' gión.' ",
'. ,
~JIlUchOl allOI.i de 1037·I D DiI-.. .......) 1.-....00 _ Sao y Kabr, Sefior...
"
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-:ONDECORAClONe5 QUE SE CONCEDEN
A.p.
roja de'
herido
D~ O. nÚftl.«
Pasadores
.
Medalla
DESTINOSNOMBResClases
'. José Gil del Real y Postigo , Reg. Príncipe, 3.. .. • . .. • . • Idem .
• Enrlqlle Cel•• Escofn ReClllplazo l;1erldo \" re&ión..... •
• Bern.rdo Santollala Jordá'll Reg. rva. Montoro, 17........... •
• Luis Cano &r1cat Idem Or.vallnas, .41 Rif .
, Tomu SantonJ. PérC1: Idem ~elna, 2................... •
CoIII.ndante ••••
Otro •••••••••.•
Otro .
Otro .
Otro •••••.•••••
;Otro .•.••... '"
~'liü.a .
O~ ..
Otro' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ••••••••••.
Otro .
Otro .
Otro •••••••••••
Otro ..... .'.....
Otro •••• : ••••••
Tenleate .
Otro .
Otro .
Otro ••••~ .
Otr,o .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro· ..
Otro •.••••..•••
Teniente (E. R.).
Otro .
Otro .
Oleo .
D. Antonio 'lajas Slerr Disponible en l. l.' región ,'d.rruecos•• lar.cbe.Tetuán .
• Carlos Lázaro Mntloz . ~ Intervenciones ml1llares MeIlU.. Tetuán .
• Joe<! de Quero! Musat Disponible L' re¡fón,.......... Melilia .
• José de la Cerda y López Mollinedo Reg, león, 38.................. Tetuán .
• José Voyer Méndez '" Disponible 1: reglón........... • MeIiU.-Tetuáu ..
• M.rieo Oard. Serr.no y Abela Reg. Ltallad, 30 'tIarruecos .. Melill•.••••...••..••.••
• Antonio Aymat Mareca Disponible 1: regi60............ ldem Tmáu '1 MeJilI•...••.••
• Antonio Arroyo E1zo ., '. Reg. Cuenca, Ti................ . MeIlJla .
• Angel Outiérrez OonzáJez ldem........................... lar.che .
• Luis S.nz ~ey ldem Zamora, 8............. Tetuáu .
• R.món Osende Pernández Idem Oranada; 34 '" Melln ..
• O.briellozano Pérez ,. Idem Ltón,38 • larache .
• Mlpe! J.retlo H~nánde<Vaquero Idem Saboya, 6 Marruecos•.."'elilla .
• Ouillermo Oarel. Carrasco ldem Rema, 2................. • • Tetdu ..
• Luis Reyna Travieso Idem Allurías, 31. 'tIarruecos .. lar.che .
• BarlolOlllé Barba Hernández Disponlbe 1: región, Escuela d.
Guerra ldem r.. Me1lU..Tetuán ..
~. BelDardo Oonúles Rizo Relt. Oerona, Zl •
• José I'eraáudez 8acarell Idem Isabel la Católica, S4....... • lar.che ..
• Jesús Dfaz de lorda t Servicio de AviadO" •.•• •
• Apatía S.az SaiJlz Idem............... •
• I!nrlque M.rtlaez Trapero Reg. Coastilad..n, 29 Marruecos .. Tetuán-Lar.che •..•.••.
• Manuel Sáeaz de Heredla Idem'Le6'Ú38 " '" .••••••..•. Idem ..•.... Mellll.-Larache-Tetuin.• Antonio Torre. O.rel pas6 a la uordia Civil • TetDán .
» Pranclsco Ojrda Delgado : Reg. Oranada, 34 .. o............ 1" »
• Juaa López Clarós Idem Mellll., 59 '............... Tetuán .
• Oerardo Oonzilez ttulz Idem Extremaduea. 15...........· •
• Gabriel de la Rlva Oalán ••.•.••.••• , .•.•••••• " Reemplazo herido 6: reilón ••••• Marruec~.. Mellll.-'TM1ián lobre la
de Mica ~ .
larache-TetDán-Melllla •
Tetue ..
Idcm .
Melill .
TetúJI y )lelllla ...•.•..
I
2
1
·
·
·
Madrid 19 de febrero de 1917.-Duque de Tetuá.n.
ORDEN DE SAN HERMENEGIL-
DO
I!l Director lCaeral.
UIoPor.Do Da Suo y MAÚIr •
Sefíor Com,andante lleneral de Me1iw
Ha.
Sefi()r Inte1"V~tor Keneral del E;~r­
cito.
InváLidO$, aprobado por real decreto
d~ 6· de febrero de 1906 (e. L. nWne~
ro :l2), ~xisten precedentes de Cll.l!lOI
análogos, denegando la petici6n de
in~ en el referido Cuerpo, el Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo infor·
mado por' el C~sejo Supremo de
Guerra y Marina, !le hll servido dil.
po~ que el intereeado caule baja
en el Ej~rcito sin habU puívo al·
KWlo, careciendo de derecho al a'bono
de los atruo8 anteriores al " d•. oc-
tubre de t023 Y al ingreso en dicho
Cuerpo.
DfJ ~al orden, comunicada. por el
eefior Ministro de la Guerra, lo di,O
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
~uchos afios. Madrid:l1 de febrerlJ
de 1927.
./
INVALIDOS manifiestan que si ~l interesado no
efectuó eu pre&entaciÓ'n cuando, 101
Excmo. Sr.: Visto ~l expediente demás fu~ por temOT a que le hicie~
inetruído a inlltancia del ukari de ee· ran algo la. tropas, apareciendo tamo
gunda de la. tropas de Policía. Indí~ bí~n la d~ otros illdígena.e q,u.e 4111e-
~ de MeJilla, Hammu Hader' Ben ¡ruran Que el citado ukari u march6
Moklldden, 'en averi¡-ua.ci6n del dI!. voluntaria~te al enemigo, perma·
.-echo que pueda asietir1e paza inJ'Te- n«iendo en dicha situación haata mú
so en el Cuerpo de Inválidot Milita- de un mee deapu~s de tomado Ru-
Tes; raulta.ndo q~ en O de octubre Tilcermin; resultando que como ~n­
de 1920, en tiroUo ltOetenido con el firmaci6n. de esta. 'l1ltimat declara-
eoemigo en el poblado deo T~tuin fd dones aparece en las diligencia. uní.
herido de bala en la cadera izquier. daa la del cllpit4n de la. oficina indí.
aa, iugrecando en el hotpita.l milita:- gena de dicha. cibil.a., en. la. que hace
~ Melilla, dGnde fu~ declarado in. constar que el interetado qued6 en
11til por el tri~nal in~dico de aqueo- su poblado de Bengual durante el
na. plaza, en 28 (le abril de 1021, por levantamiento de lae cáb1w, en ac-
,padecer anquilosis de la articula-, titud de rebelde, no ol1stante eu inuti·
ci6n ~xofemoral uquierda, incluída lidail, que ~sta no hubiera sido obll·
en el nihnero roo, OlI"den d~dmo, ela- táculo para retirarse a- Melilla o
se primera del cuadro de 1 de febre- zona sometida, y su actitud hubiera
ro de 1879, llolicitandG en 2 de mayo sido como la de otros indígenas, fran-
éie 1921, la formación de expediente camente leal, y que si P<lsteriormente
para 8U ingreso ~n InVlilidOll; ree'\:il. verificó!lU pre!lentaci6n, étla fu~ de·
tando que al estallar los sucesos de bida. 80lamente a las operaciones q~
julio de I92X se encontraba en su po- recuperal'OGl la zona; conllidera.ndo
blado de Bengual (Beni-Sidel) en con- que si bien no ha podido clarame'lJu
valecenda, y al efectuanJe. el avance comprobane que el interesado haya
ae lluestrae, tropas y presentarse ante tomado parte en' tM I.evantam;i:ento
nuestras autoridades los indígenas de "de lae kábilae y hecho armas contra
aquel poblado nO' 10 efechl6 por ha- n~5 tropas, exi6ten méritos mál;
berse ausentado de él, hadéndo1o tres que sufici«ltes para afirmar que la
.meses despuétl, y en 5Ufl dedaraclo- conducta de este aslcari, en dicha oea-
nes manifiesta que si se ausentó fué si6n no se ajustó a los deberes de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
éiebido a haberlo hecho su familia y lealtad -debidos .a la. caUfl3 de Espa- de acuerdo con 10 informado por la
no querer abandonarla, haciendo 'Pro- ñ:f.; CO'IlSiderando qne. aun cuando la AS¡lmblea de la Real y Militar Orden.
,testas de adhesi6n y lealtad a la cau- inutilidad del mismo' se enc'UentTa de San Hermenegildo. ha tenido a
sa de Espa:lia y de no haber hecho ar- comprendida en cl. cuadro de 8 de bi.en conceder al comadaDte de Infau.-.~
:mas contra ~lla, u:Í6tiendo declara~ marro de 18'11 (C. L. 'll-6m.. 88) yen el, teña., D. Saturnino del R.osario Man- .~
'dones de varios índígenalt en las que trtfcu10 segundo' del r~gla1nento de nao, con deetmo en el re,imie:ato del. 1
¡
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IICCI" .1 ni'"
PREMIOS DE EFECT~VIDAD
Cire"l"". EJtémo. Sr.: El Rey
(q.. D .•.) te ha Hrvido conceder el
premio de flfeetividad que á cada uno
ee le ee6ak, a partir de 181 fecha
que lH! indica, a loe jefes y oficialel
de Artillerla, comprendidos en la si-
euiente relaci6n, que principia con
D. Manuel Sualrez Sánchez y termi-
na con D. Antonio Estévez Santa,
con a.rreglo a la ley de 8 de julio de
1921 (C. L. núm. 275) y real orden
Circular de 22 de noviembre último
(D. O. IIlÚln.26S), debiendo los que
Be hallen 6Upernumerari06 sin sueldo
atanerse a 10 que determina la real
OII"den de lO de febrero de "1921
(D. O. núm. 35) y reclamarse los pre-"
mios corr.pondientes al seIDe6trt
del ejfll'cicio anterior. en &dicloul de
carácter prefeTeDte.
De real orden lo digo a V. -E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma':'
drid '17 de febr'ero de 1921.
DuOUE na TETUÁN
INUTILES
El DIrec:for .-.J.
o l.JOPOLDO DIt SARO y M.utN
Sefior C-apitán ge~ral.de la primera
región. .
Señores Intendente gellle.ral militar e
Interventor genera.! del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el expediente
iD8truído a instancia del cabo del re-
gimiento Dragones de Montua, ..dé-
cimo de Caballería. Victoriano SlÚl-
chez Bttiar, en averigu7l.ci6n del de-
recho que pudiera o cotnl'lponderle a
ingTtlllar en .el Cuerpo de Inválidos
por haber resultado inútil, y DO ha-
h4ndose comprendido en el cuadro de
8 de marzo d~ 1877, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 'el Consejo Supr&-
•••
....1 CI.....rf. , CI'fI Cllln.r
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examina~ la cuen--
ta. ae caja del ejercicio .lP4-~S del
I
: tenoí nWD. 6~, éomo ~eiora de 'antl- ,regimiento Cazadores ViUarrobledo.! DlO de Guerra y Marina. se ha eeroo~: etiedad en la cruz de la Orden. la de 23.0 oe Caballería, el Rey (q.--D.•.) vido 4e-estimar la peticiÓD del recu-
~~ de enero de IC):zO. en lupr de la ha tenido a bien aprobarla. de confor- trente, causan40 baja en el E]ércitoconcedida con anterioridad. midad con lo dispuesto en el articulo por fin del presente md, y señaUn-;) De real orden lo digo a V. E. pa- primero de la real orden circular de dale el mencionado Alto Cuerpo el, ra su conocimiento "2 demu efectos. 22 de octubre de Icpl (C. L. núme_lo haber pasivo que le corr~ponda.Dios guarde a V. E. muchos años. ¡oo 521). De real orden, comull1cada por ~lMadrid 21 de febrero de 1927. De real orden, com\ltlicada por el "!leñor Ministro de la Guerta, lo dill'o
D T' señor Ministro de la Guerra, 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
UQUE.DE ETUAN la V. E. para su conocimiento y de-\ má:s efectos. Dios guarde a V. E.
Señor Presidente del C:0nse~o Supre- más efectos. Dios guarde a V. E. I muchos años. o Madrid 19 de febrero
mo de Guerra y Manna. muchos años. Madrid 19 de febrero de 1927.
_. de 1927. El Director ,eaenl.Senores Capitán general de la octava I " LEOPOLDO DE SARO y MAJl.fN
región e Interventor general del I ~r 0...- ,nenl.
Ejército. "1 L&OPOLDO D& SAllO y MARIN Señor Capitán ~neral de la cuarta
___ o Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), regi6n. o • Señor Presidente del C~nsejo Supre-
de acuerdo con 10 informado pOlI" la ; Señores Intendente general militar e mo de Guerra y Manna.
Asamblea de la Real y Militar Orden: Interventor general del Ejército.
de San Hermenegildo. ha tenido a: ExcmJ. Sr.: Visto el expediente!
bien conceder al teniente de Infante- : Excmo. Sr.: Examinada la cuen- instruído a instancia del soldado del
ría (E. R.) J? Manuel Moreno San- ta de caja del ejercicio 1924-25 del regimiento Cazadores de Vitoria, 28
cho, con ,destinO en el grupo de Fuer- Dep6sito de Recría y Doma de la de Caballería, Juan Díaz Martín. en
zas Regulares In~ígenas de. T~tu'n séptima zona pecuaria, el Rey (que averiguaci6n del ?erecha.'que pudiera
núm. 1, como meJora de anttgüedad Dios guarde) ha tenido a bien apro- corresponder~e a lOgresar en el Cuer-
tn .la ctUl: de la Orden la de IS de ~arla, de conformidad con lo dis- Jilo, ~e Inváhdos por haber re~lt~o
,~~nl de lCPS, ~n . lugar de la conce- puesto en el articulo primero de la lDutll, y no hallándose" comprendido
(uda con antenoridad: real orden de 22 de octubre de 192 1 : en el cuadro de 8 de marzo de 1877,
De real o:d~ lo digo a V. E. pa- (C.L. núm. S2l). '-! el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con e.l
ra. su conOCimIento y demás efectos. De zeal orden, comunicada por el Con,se]o Supre~o de Guerra y Man-
DIOS .guarde a V. E. muchos añoe. \ sefior Ministró de la Guerra, 19 digo ~~ se ha 6eJVldo desestimar la ~­
Madnd 21 de febrero de IlP7· ¡a V. E. para su conocimiento y de- tlcI6n de.l lI"~currenteli causando baJa
'DuQuz DIt TmJAN I más efectos. Dios guarde a V. E. en el EJérCIto por n del. p~esente
_ o. . I muchos afiOtl. Madrid 19 de febrero mes, y señalindole el ~ncIonado~enor PreSidente del ConseJo Supre. ¡ de Alto Cuerpo d haber paSIVO que le
mo de Guerra y Marina. I 19:%7· C91Tesponda.
Señoree Comandante general de Ceu- El DIrector cenen!, IR De real orden, comunicada ~or el
ta e Interventor general del Ejér.1 1.&OPOLDO DE Sao y MAR lIeñor Ministro de la G~e.t;a, lo digo
cito. Señor Capitán i"eneral de la primera a V. E. para II~ conOCImIento y de-
I lI'egi6n má:s efectos. DIOS guarde a V. E.-- . muchos adOtl. M'oLdrid 19 de febreroSUELDOS, HABERES Y GRATIFI-¡' Sedores Intendente g~neral militar'e de 19:%7.
CACIONES Interventor general del Ej~rclto. el Dlrec10r ~nenl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que I . LIOPOLDO ~ Sao y M....
V. E. curs6 a este Ministerio con escri-I Excmo. Sr.: Examinarla la cuen- Sefio.r Comandante i"eneral de Ceuta.
to de ., de enef'O llr6ximo puado, pro- Ita dé caja del ejercicio 19:ZS-26 co- SetiOf' Preeidente del Conaejo Suprt
movida por el teniente de Infantería (ea- "r.reepondiente 'al regimiento Caza.. mo de Guerra .., Marina.
cm reserva), con deetino en~injen- doree Villarrobledo. el Rey (que Dios
to de Ceuta núm. 60, D. FnncitcO Perla~de) ha tenido a ·bien aprobarla.
Romero, en súpHca de QIIe le eean 'COn- cM conformidad con 10 prevenido en
cediOOe efectos 1Idminl«rativOl en IU lLC- la real OII"den circular de 22 de.. OC-
tua1 empleo de ~e, a partir de la tubre de 10:ZI (C. L. ndm. S21).
revista de septiembre último; teniendó ,en De real orden. comuJ:loicada por el
cuenta que dicho oñcialfu~ uoendido se60r Miniltro de la Guerra, lo di~o
al citado empleo 'POI".rea.1 orden de Sde & V. E. para IU conocimiento ., de-
octubre de J~ (D. O. !16m. ~S), no m4e efectos. Dios ¡rUude a Y. E.
habi~nd<jo sido ante! a causa de no ha· muchoa a601. Madrid 110 aekbrero
ber sido dec:lando apto .para. el ucemo de 1921.
huta la <k ~ de eeptiembre del citado
afu> (D. O. núm. 221), en cuyo mes !le
~ recibió en este Ministerio la documen-
taci6n del interesado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aroeder a ,lo sdicitado
por el recurrente.
De real orden -lo digo a V. E. para'
_ oonocimiento y dmJá:, efectos. Dios
guarde a V. E. muOO08 afios. Mak1d
lU de Jebrero de. 19'17.
Du~UE DE TETUÁN
Sclior~~ de Ct:uta.
Sdior IntervctJt:or genera} del Ejército.
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1·300 peseta.r desde 1 de marzo tr6simo,
por- trece años de oficial.
D. Victoriano Felpeto Monteira de la
Coma.ndancia de Larache. '
D. Rafael L10p Zabala, afecto al par~
que y reserva eje ila cuarta. ll"egi6n.
D. Antonio Esteve Santa, afecto al
parque y reserva de la ten::era regi6n.
Ma<irid ~I de febrero de 1\)27.-Duque
de Tetuán.
Ia. ilepeodeac:iJla que tieoe ea el~
pamento de Carabancbe1 ato. 'upJW-
lamente conltrufdos para almacen.
de p6lvora y\explolivOl y para talle-
res de carga (grupos sexto .., Mp-
timo). '
3.· La Es~la de Equitación se ,
trasladará al campamento de Cara--
banchel, ,ocupando lel locales que
utilizaba el lIuprimido Grupo cU 1__
trucci6n de Caballería. Los que ac~
tua.1mente ocupa en la Escuela. Su..
perlar ~ G~a 6e destinarán & la
ampliación de ésta. "
del regf- 4.· Los tal1eI"e6 del Establecimien-
to IndUlltrial de Ingenieros se ilUlía--
larlÚl al 101 loca1ee que en el ~o
~1 Cadalso utilizaba el Centro Elec-'
trotécnico y de CQmunicado~, !lÍA
tuánMlJe también en ~te litio el
3!CUartelamie.nto para la ~ompañia de
Obreros a él afecta.
5.· Todae las Dependenciaa regio-
nales de Ingenieros existentes en elltá
corte se instalarán en los edificiOtl que-
ocupa el Laboratorio Central de Me;.
dicamentos, en la calle de Amanief,
106 cuales quedan-án desocupados al
trasladarse esta última Dependeocia
a lo!! nueV06 locales que para ell.
se han construido. Se exceptúa el
Parque de Ingeniero!!, que, con arre-
glo a lo dispuesto en el apartado d~­
cimosext<l de la: real orden circular <J.
II del corriente mes (D. 0'. núm. 3».
we iñstalarl1 oe,n: el Polígono ck Reta•
ma.ree,l!irviendo de balle para eHo·'lóI
edificio!! e instalaciontl6 que a1l1 erill-
tAlO pertenecientes al suprimido Dep'-
.ito de Material de IngenicJ:OI.
6.· El Grupo de carros de -comba.t.
de Infanterla se acuartelarll en 'lo.
10cal~ que en el campamento d~ Ca-
rabanchel ocupó el suprimido Gru~
de Instrucción de Artillena.
o•• a. 7.. El lIegundo cregimiento 'de Za-
'1CCIt1 .. IIJIIIIrII pa.doroee Minadortlll te trulada'd ..
:ACU cuartel que en el campamento de 'C'-
AR'rELAMIENTO rablU1ch~l ocupaba.l 8tqp'Ímido bata.-
Ex<:m.o. Sr.: 1.& nueva organiza- 116n de Inttrucclón <1~ "'Infantería.
ci6n dada a las diferente. Arma. y 8." El regimiento de Automovil.
CuerpOl ~l Ej~r<:ito ha v&rlado esel1- mo Y Radiotelegrafía se acuartel..,
cialmec.te la, plantilla de 1&1 unidadee tomando como base 10. l,9<:a* que el'
armada. y 1& estructura de alguna. luprimido Catro Electrbt~cnicord.
Dependenciu, 10 que detl!lnJ1iaa que Comuniéacione. ocupaba en eata Cor-
ni aqu~llOl relulten acuatteladOl ni teI, excepto 101 que ocupa el Labor...
~tu el~blecid.. en forma A(Jecua¡. torio del Material el¿ Ingenieros, don-
da i por -elta razón" y tenida en CUlen- ~ continuará establecido &t~'J ..
ta 1& conveniencia de agI'1J1lar debi. in.talar" además la DireccNSn d . E ...
damente, pero lIin qu~ pierdan IU in- tablecimiento Indu.trial del mism.
dependencia, 101 ~ntros c:orrespon- Cuerpo, por dilponerlo al1 el apar1&-
dientet .a cadlli Arma o Cuerpo y de do nov~no de Ir citada real ordea
qu~ las tropas tengan situación apro~ circular de ] 1 del mes actual.
pia.da 11.1 eervicio que deban prestar. 9." En ~l RTUpo de editiciOtl mr-
&egán 1011 Cuerpos a que perteJlelCán' litar~8 de los Docks se instalarán ~l).
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bi~ la debida independencia:
disponer que las distintaa unidades a) El regimiento de Infllllltería del
y depen<lencias de esta región l5e Rey, J •
acua:tel~n e instalen con arreglo a b) Una batería del 6egundo ref:i.-
las ~lgulent~ bases: miento ligero de Artillena."
t. La Escuela central de TIro, cl La Brigada Topográfica de rJl~
en sus tres secciones,. primera, ter- genierre. - "
cera y cuar;:a, se lnstalar~, con. d) La Comandancia de troP8llt/de
toda¡;; 6U6 oficma!! y dependencias, en j Intendencia. ' - ...
el campamen.to de Ca'J"abanchel, des-I e) La Comandan.cia de tropa,; a.
alojando todos los-loca"Ies que acfual- Sallídad Militar.
mente ocupa en esta Corte. ' f) Lal;o:ficin;uo¡ del Dep6eito 'de
;2.. El Parqu.e de Artillería. con-I Tnmseunt-es y 108 dormitorios y 'd&t
BerVani COIIl ti'? actual destino 1011, más locales necetlarios para este eer~
loc;al~ que ocupa. en ~1 grur:d8~ I vicio. . -7'.
MítiCIOS de 10ll Docks Y trWl . 'glo El E6tablfJcimiento Centrid •
D. Dit'go Zamora G6rnez,
miento mixto de Mallorca.
D. Ceferino Pue.,- Pérez, del regimien-
to núxto de G!-an Canaria, ascendido a
capitán 1>Or real orden de 8 °de octubre
últilIlD (D. O. núm. 228).
D. Juan Mansegosa Ufano, afecto al
tercer regimiento de ~eserva, hoy parque
y ~~rva de la tercera ugíón, y uceodi·
do a capitán por real,onlen de 9 de no-
viembre 'últilIlD (D. O. núni. 253).
D. Juan Sanz Estdlan, afecto al re-
gimiento mixto de Tenerife, y astendido
a capitán por real orden de 8 de enero
último (D. O. núm. 6).
D. Juan Martínez Pátlz, afe:to al par-
que y -reserva de la ,cuarta ct'gión y as-
cendido a capitán ¡por real or~ de 8
de enero último (D. O. núm. 6). o
D. Valeriaao HeI'D6adez Rodrfc1a,
del primer cePniento ligero.
D. Critt6ba1· Martinez Navarro, deZ
regimiaJto mixto de Gran Canaria. ,
sao pesetas par ti,. qlli~ desde % de
marlo trósJmo, PO'( Ci1SCO aiíos de tmpleo.
D. Lope Rik:O Gil, del regimiento mix.
to de MenOl'ca. '
1.300 pesetas par trece aiíos dt ofi&ial
desde 1 de octubre tr6~ime pasado. '
Ten1eotel.
~.
'J). FJorencio Santos González. del I+·
ncimiento ligero. , , '
!DO ".141 p~ .;~ Ior CÍllea
..., tk empuo, G PtJrlir tlf x tÚ ""10
tr6simo.
·Coroael•.
B. Manuel Suárez Sáncbez, del 12.-
ftC'imiento ligero. '
D. Pedro Albadakjo .A1arc6n, del Co-
lecio de Santa Bárbara y San Fernan~
do., '
TllIJlpatM coronel..
D. Manuel de la Cruz- Boullosa, ex-
cxderU con todo d sueido en la séptima
región.
D. José Iglesias Martínez, aoedente
CDD todo el sueldo en la segunda cegión.
D. Joaquin Garcla Vigil, de! lleX'to re-
&'ÍtnÍeoto ligero.
D. Mariano de Sa1a.s Bruguera, del
octavo 'l:egimiento ligero. •
ComaDdaDte...
D. José Jimme" Bu~ de ceemplazo
I por herido en ,la primera región. '
D. Antonio Sagacdia Ramos, supernu-
merario sin sueldo en 'la priJnera re-
~ón. ,
D. Ginés Montel Marlíne%, del octavo
I'egimíento el pie. '
, D. Luis Busquets Codina, del ooacto
c~miento a pie. '
D. Jenaro P~rez 0mesa, supernume-
rario sin sueldo 'en 1a primera. región.
D. Martín Homs Pagés, del :regimi,ento
• ~3.
Capitanee.
~: .. Luis Villailva Brú, t1e1 ~uinto rc-
lialiento ligero;,
D. Fernando BenjutnQ Benito, dei
t'egimiento a c:ahallo.
D. Agustín Ri.poll Morell, de la Fá-
briQ Nacional de Pa-OOUS101 Quúnicoe.
1... PUtlas pC1' dos qui~ol, (J par-
lir d, 1 dt fM".o tr6s'me.
.JL Rafael Hernández Franc6t, wper-'
..-xrario .in sueldo en fa tata .ree{60.
D. Juan P&e% de Guzmán 7 San Juan.
ccade de !a Marquina, ~io
Iia ~do ef\ la primera ~6n.
D. Alfonao Martúlez Oialla, del ¡lar-
pe de l1UeT'Va de ·Ia .éptima región.
. D. Vicente Moya Frazx:&,"dc4 octavo
~«Xo ligero. '
500 Itsdas 101' ,,~ q1'lnqiUMo lar Ci1SCO
rio.r d~ emll,o, desd, 1 d,l GCt1'<ú••
, T"k 00I'0IM1.
1), Luis Jovell Vi1aa', -del eéptimo re-
~¿igero: , ' '
Escala de resena.
Capita... '
500 ~t.reta.r por U~ q~ par d1k:~
• MI de emplto, desde 1 ae mar.o tr4-
sima.
D. Justo Navarro GonzáJez. del eegurJ.-
M ~imiento de moctafia,
SOl> ptSeta.r desde 1 del act~, PO'( et1SCO
a;¡os de empleo.
-' l); Luis MasjuáD Moll, del servicio
_ Aviación. .
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CONTABIUDAD
E1uno. Sr;: Examinada ,la c u e _ t a
1ClI&1' de caja del ejercicio de loa~
de la Seoc:i6n de· t1r0pu de Sanidad Mi.
litar de Tenerife, et Rey (e¡. D. r.) ha
temdo • biea aprobarla, de confonrúcllld
COID 10 diapueato en 1a real orden de' ..
de octubre de 19'21 (D. O. núm. 251)•
De real orden, comunic:ada iJOI' el ...
Iior Minittro de !a Ciuerra, lo dico a
V. E. s-:a su c:ooocimicno y demú
efectos. Dios guacde a V. E. l:IlUCMa
años. Madrid:ll de febrero de l •.•
KI Ditectar ..--. -
LWPOLDO D~ SAllO y MAa!K
Sclíor Ca.pitán genera! de UwariM.
Sefiore.. Intendente genera! militac e Ia-
terventor general del Ejército.
CURSO DE ES.PECIALIDAnIP$
FARYACEUTlCAS .
• Excmo. &.: E1 Rey (q. D. «....
acuerdo CXlO ro infonnado llOC 1&~
dcu:ia centl"ai militar, se ha .......
prorrogar b¡ma fin <Id p'ftleDte~ _"
que ha de quedar suprimido el
torio de Badalona:, el cur60 de~_
c*I4 fannaeéttticas a que aei3ten el f....,.'
macéutico ma.yor D. Adolfo GouQa
Roc1rfgue:t,. del Labora.torio Ccab'áI"•
Medicamentos, y el primero D.'~
G.-da \&Ipada, de la farmacilt. ...,
.
.:....:...'- ....~~.
I
ea el qae te h coafiere la~
de 7 del lDClI sotaaL
De real ordm 10 digo a V. E. ...
tu CODOcimieato y demás efectos. 0*
guarde a V. E. muchot años. 1úlIIrW
~1 de febra-o de 1~.
DuQUE DE TEro""
SeñOtU Capitanes gener.üd de la eeItta
Y séptima regiones.
"Señor· J.nta-vmt<Jl" general del Ejéreiw.
•
.e, a
•••
CONTABIliDAD
CONDECORACIONES
.......... ...,.••1II1Ir
Señor InteI"Y'Olltor general del Ejército.
..........-
. ASCENSOS
E.xczIn. Sr.: El: Rey (q. D. g.)' ha
tCllido Q bien COIlferic d· eIIl()lco de al-
férez de ia escala de reserva retribt1ka
de Sanidad },{jitac, a 106 suboficia1es <loe
Antocio Obrador Bareeló, del~ .re--
gimiento de dfciIo cuerpO, y D. Rafad
MarmoIejo ~o, del -Grupo de Sbi~
dad Militar de la séptima regi60. póc
get' ios más llIIl:ignos de 811 eSc:ala P
reunen coodi<:ioms y están deoIaníijoe
aptos paca el ascenso, debieodo disfrutar
~. S'r.: Euminada.·las ClX1ItaI
de caja del ej«ddo trimestral de 1924
corr~etXeI a -loa cuarto, quinto y
octavo rqimientOl de Intendencia y Se<:-
d6n detropu de Intendencia de Gran
Canaria, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobulu, de conformidad con lo
prevenido en la real orden circular de a:lI
de octubre de 19'21 (C. L. n!1m. ,521).
De real orden, comunicada por el M-
fiM Miniltro de la Guetft, lo digo a
V. E. para. tU' coaocimiento y demú
efectDI. Dial guarde a V. E. lINCho.
afiOl. Madrid 1S) de febrero de 1~.
~ Director Qeaeral,
LIoPOLDO DtI s.uo T MAdIe-
Selioces Capitanes generales de la cau-
ta, quinta y octava rq¡iooes y de Ca-
nariall.
Exano. Sr.: El Rey (q. D.. ¡r.) ha.
tenido a bien conceder el empleo de eub-
oficia1, en propuesta extraordinaria de
:llICq1SOS, a los sargentos D. José EJq».
Excmo. Sr.: V~ la instaoda que sito González, de la Secci6n de tropu
V. E. curs6 a este Ministerio con IU de Sanidad Militar .de Tenerife, y don
escrito de :13 de enero pr6ximo pasado, Juan Ramírez Ala1hiUa, de la. Coman-
promovida por el coronel de InteDdencia dancia de "Sanidad Mj,litar de Melilla,
D. Fraocisco Calvo Lucía, en súplica por hallarse declarados ~tos para ello
de 1¡Ue se le coo::eda el UllO del ¡ypa .y exi!ltír dos vacantes del referj,do em-
roja distintivo de herido, sobre·la :Me- pleo, 'POl' :ucenso al empico de alférez
dalb Militar de M~, que poIee, (E. R.) de tos wbo&iales D. Antoolo
el Rey (q. D. g.) se ha serrido aocedec Obr.ldor Bared6 y D. Rafael Marmde-
a lo· solicitado de acuerdo con lo pre- jo Baquero, legÚn real OI"den de ata
ceptuado en ¡,.; real 0Ir'dM circum de 7 fecha, as~ en el emplee que
de julio de 1919 (c. L. mím. 139). ~ !el confiere la antigüedad de r dllI
De real orden 10 digo a V. E. pua mes actual.
su conocimiento y demás efectos. Dice De l'eal ordM, comunk:ada por el ..
guarde a V. E. muchos años. :M.ad:-id fiar Ministro de 'a Guerra, 10 digo a
19 de febrero de 1937. V. E. para eu conocimiento y 4c:m'a
efedos. Dio. guaf'Óe a V. E. mudIOI
DUQUE DE TrruÁK a1\os. Maddd 21 de febrero de IR.
.Sdíol- Comandanh:~ de MelíUa. El m.- a-l.
L&OPOLDO D~ SAllO y M.u3
SeIiOtU Capit1n general de Ca.nariM ,.
OxrwxIaw 1~&1 de Mdilla.
Seftar IntC1'ftDtOr ,~ del Ej6rdlie•.
propios~ Paris (FnDcia) 7 BraIeW
(BétP:a), con arreglo a lopreorenido al
la rQ1 orden circular de S de JUDÍo de
1905 (C. L. núm.lol).
De l'eal orden to digo a V. E. para
su conocimiento y demáe efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:.11 de fet.-ero de 1927.
Du\lm DE Tr:ruÁK
Señor Capitán general de la Ilrimera
regióll.
DISPONIBLES
© Minister'o de Defensa
.... Capitán
naión.
.$M- IntlrTentor general del Ejército.
LICENCIAS
1!zx:mo. Sr.: Conforme. cOn ro Ililiti-
• por el capitán de I~eaiaos doo."~ Me3egUer Marln, con daoItino
l el 9rimerr~ de Férrocarrilee,Rey (q. D. lt.) se ha servido <»tICeder-quince días de licencia poi" ~s
"Senno. ST.: Vista ,la inItancia que
y. A. R. cun6 a eate Mlnia.terio con .u
..-:rito de 10 del a.ctua1, promovida por
.. atf&ez (E. R) de I~oa D. Tiri-
.• Yareos l6:ootCl'O, con destino en el
-arccr regimie?!to de Zapadorel Minado-
... en súplica de que lIe le conceda el ~.
e a di8pOnible voluntario, con retideacia
" • Sevilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Iaiea acceder a lo solicitado, con ~rqtio a
• dispuesto en la real ordeh circ:u1at d..
10 de febrero de 19'26 (D. O. oúm. 33).
De rea.! orden lo digo a V. A. R. pa-
.• MI conocimiento y demás efectos.
Itioe guarde a V. A. R. muchos años.
~id :.II de febrero de 19:.17.
DuQUE DE TnuAN.,.
gmeral de la eegtmda
JateDdencia, COA toda. lIWI depeDdf!n-
Ciu '1 -.ejol.~ j) El Parque de Intendencia deIbdrid.•') La. o6cillU de la Fábria Na-dODal de Productos Q1;ímicos y la(:omisión de MovilizaCl6n de Indus-
Criaa Civiles.
lO. Se agregarlin al Hospital Mi-
litar de Madríd-Canbanchel, para
utilizarlos eD la forma que mú con-
venga, los locales que con material
de hospitale-> ocupa alU el EAtableci-
miento Central de Intendencia, y que
babd de trasladarse a los Dock..
11. Se iniciarán las ~estione8 De-
usarlas para la adquisiCl6n de terre-
nos colindante-> con el Hospital Mili.
tar de Madrid-Carabanchel, p3ll"a si.
tuar en ellos los locake D~arios
para loe dementes, los infecci0508 y
para. el Instituto de Reeducac~n Fi-
.il;:a.
u. Los Cuerpo. y Dependencias no
mencionados podrán continuar en sue
actuales alojamientos, con 1M amplia..
ciouec que peT'T1itan los locales que
...eden ai8p01lfblell. • .
E. asimismo la voluntad de Su Ma.-
je.tad que por la Comandancia de
Ingen~r06 se proceda con toda urgen-
¿,. a redactar los Foyecto. de adap-
'tIad6a:l en 1011 dilltwtoe localee a lae
tlecesida~s de 101 CuerpOl ° Depea.
ÜZ1cia. que hayan de ocuparloe, con
vregio a la. dlSposido~ que V. E
lÜet6 t»mo consecuencia de lo e.tabl&-
ci.do en los apartados anteriorce.
De real orden lo digo a V. E. pa.
u IIU conocimiento y dem¡{, efectOI.
Dios i'Uarde a V. E. mucho. ado•.
Ilúdrid 2:1 de 'lebrero de 1027.
DuqoJ: DE Tftt7.(N
"'or Capititn general de X. prime-
.1'& regi6_
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E.xx:mo. Sr.: De conformidad coo 10
propuesto 4por la Asamble:i. deJa Rul
y MiUtar Ordeu de San Hennenegildo.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cOn-
ceder a 106 jefes del Cuerpo de 5a-
.túdad Militar (~iones de Medicina Y
.Far¡p.ac:ia), que figuran en'la siguiente
relación, que principia C()(l D. M~ue1
Hue1va Romero y. termina con D. le-'
9Íts. Rodríguez; óe ia Fuente. las conde-
coraciones de la refer,jda Orden que le
expiesan, con la a.ntit~ que a cada
uno &e lesefWa, debiendo los agraciados
con la placa, que disf.rutaa pesuión de
cruz, cesar en el percibo de~ por fin
del mes de la aDtigüedad • &QIIé11a llC-
í\alada, con arrql0 & \los artículos 13
y :z4 del reglamento de la Orden, t-einte-
granda en su calO las menaualldades poi-
teriores que hubiesen recibido c:bntr& lo
ditpUeJto en el artfcul~ tercero de, la
real orden de 8 de julio de 1918 (Colee-
ció" L,gi.tlatÍtJrJ núm. 178)•
De rtal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efeetCll. Dios
¡uUde a. V. E. mwhoI aftOl. M¡ldrid
21 de f~brero ~ IQla7.
pugm DZ TnuÁlf
SeAor P~etidente del Goneejo Sup~
de Guerra y Marina.
.Señor~ Capitanu generaleS de 13. pri-
mera, segunda. r ~~ reg~ e
~ntle~or. ¡meraoI del Ejército.
nitario del .octavo regimiento de Sani-
dad, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrarle alférez médico de complemen:
to, coo arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo "7 de la real .orden circular de 27
de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489)
y .real orden circular de 10 de marzo
de 1923 (D. O. núm. 56), debiendo dis-
frutar en su nuevo «np1eo 1a antigüedad
de esta fecha y quedando ad9crito al oc-
tavo regímíento de Sanidad.
De f'eal orden lo digo a V. E. para
su oooocimiento y <kmás efectos. Dios
guarde a V. E. omchos años. Madrid
21 de febrero de 1~•
DUQUE DE TETUÁX
~ ...
Señor Ca()itán ~al de la octava ..e.
gi6n.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
Y-ENTO
Exmlo. Sz.: Conforme eco 10 solici-
tado \lOt ~ mblioo 1uxiÍiu del Ejército,
ea sqpmda situación de· ~icio activo,
D. Juan Valcarcle Alf~ate, soldado saJ
C.i;-;l{;P....... '- .... ~-:.)]¡.:~~'~
MATRIMONIOS
E.x.ano. Sr.: Acadieodo a 40 eo1ici-
tado p« d 'VeterilW'io primero D. Ra-
món Tomás Sa.ur-a, en 4lituaci6n de IN-
pemumerario sin .ue1do en esa iegiba,
el. Rey (q. D. g.) K ha 8etVido cooce-
derle 11<:~ncia para cODtra« matlrímonio
coa dD6a. Marla Pallerola Feu. ' .
., De r* orden Jo digo a V. E.· para
su conocimieoto y demá.t efectos. Dios
gua.tóe Q, V. E. muchos alíos. Madrid
:1I de febrero de 1937.
DUQUE DE TE'tU.1.If
Sefior Capitán geoera1· de la ctW-ta re·
regi6n.;~a.;.~"'''''''''''-.•..-~"'=~W;}'~;'._.";.:.
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. pa.ra su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a6os. Madrid 21 de febrero de 1937.
PoI DINcIM .......
LZOPOLDO DE SAltO y MAJl1N
Sei'Ior Pres)dent~ 'de{ Consejo rSuP;~o
de Guerra y Marina.
Señores Capitán generai de 1& octava re-
gión, Ccmandante general de Ceuta e
IntervU1tor general del Ejército.
INUTILES
Excmo. Sr.: El Rey tq. D. g.) ha
tenido a bien diJPOMr qtJe el loMado· de
la Comandancia de SmldMl,. Mi1itar de
Ceuta Antooio Gantes Pan, ca.uJe t-ja
'al el Ejército, de acuerdo con io infor.
.-do por el CoaIejo Supremo de Gue-
rra y Marina por haber .ido deo1vado
inútil, debiendo haomIe ~r dicho Alto
C11er!pO el sefialamiento de haber ~siTo
que le correspcoda. ,
De real ordea, comuaicada por el se-;
'DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha
-tenido a bien diepaner que el teniente
médko del Hospitai Militar de Urgen·
da, de esta Com. D. Miguel Parrilla
Hermida. pase a aa situación de "Al Ser-
vicio del Protectorado" 1JOI' haber si~o
destinado a las Intervenciones Milit;u-es
de Tetuán.
~ De real or<len ~o. digo a v.. E. ¡llita.
BU conocimiento y~ efectos. Pros
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 de febrero de 1927. 'Excmo. Sr.: A«edíendo a ~o solici-
DUQUE DE TETUÁN tad.o. por, el vetetinario 5egUDdo D. Ma-
nuel Ariza Ariza, con dutinc> en el eex·
Señor Capitán general de la prima re- to regimiento de Artillería ligera, el Rey
, ci6n. (q. D. g.) se ha ·servido· concederle tí-
Se~ Mto Comisario y General en cencia para contraer matrimonio con do-
Jefe del Ejércitó de FApafla en Afri- . fIt¡ Te-eta Sáncbez Martine%. I
ca, Director general de Ma.rruecos y De real orden 10 digo a V. E.~
Colonia4 e Interventor general - del· su conocimiento r dernú efectos. Dios
Ejército. . gua,rde a V. E. nndJoe afiOl. Madrid
21 de febrero de 1927.
DUQm DI TETOÁ!'
.sdio7c..-~""itin--gmer-·- al e;1aíücera"'re:
gi6n.
de Santa M6nica, nombrados IlOf· real
onien de 28 de octubre último <DIU.IO
OFICIAL ;nÚln. 245). con derecho al per-
cibo de· las dietas reglamentarias, con
arreglo al reglamento aprobado por ..eal
decreto de 18 de junio de 1!P4 (Colu-·
ció" úgislotifJ(J núm. 280), deducido el
:al) por 100, según determina ta real oro
den circular de 13 de febrero de 1935
(D. O. núm. 36), por lo que se refiere
al mes actual.
De reat··orden ¡o digo a V. E. pas-a
su conocimiento y demás efect06. Dios
.~de a V. E. muchos años. Madrid
• 1 de febrero de 1927.
DUQUE DI: TrruÁlf
Señores Ú\.pi~ generales de la ~i·
mera y cuarta. regiones.
Sefior IlJktVedor general dd Ejército.
: :'.1 .
AattJ.edad
Coudecora-l1==r==:;==lIélOlles
.•...
NO.JIBRES¡ ,Slhlaod6D Dfa M.,. Me
-----1----1 --:"....-,-.----.-.....- ......-....;.--I ....-~...¡ ..-J 1--11-_,---.----.,..,--
JI fqcJubre. I~ lcaplt.ud& 0eJI"!''' 2.' reglón •
. 17 Julo••• 1931 os~b S. M. J.' recl6a.
·12 sepbre • 19'J1l Laboratorto Centnl MedlaaesUls•
., JMiyke.. 1 . So Mol: rqlOo. i ,~~
11 dieto.•• 192: ~pltul- O~mJ 1:~ •.. : .
.';'. ..
, ;
·1:
~. !..
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RETIROS
ltJ~ .......
UoPoLDO m Suo :r M4am
Seftorea AltoComisarío y General e•
J'f~ del Ej~rcito de España ea
Afnca, Ca.pitin gleneral de la sex-
ta regi6n y Comandantes geJlerales
de Ceuta y MeliUa. .
~~or Interv~D,.tor general dei Ejér-
CitO.
ltELA.CIÓN QUE S'& CITA
, ~ .
ZI/aturlJ tUS_~ lIilitM ü 1I,¡ill.
D. Salvador ele 101 Reyea Beredlá.
• JoM FlleJl1le1 UiJlo.·· .
» Pedto Amela C~.
>1 EuPlio Boia'u" MartfD.
» Marco. del PMO·GoIIÁ1a.
» PaacoaI'Ridwd P*-O
• J1Wl Vic:a.t Cal", .'
• EuloPl-. Gut6Il B~
.. MaQui~ Gárda·
. .
Excmo. Sr.: Vista la iIUtancia qtIe
V. E. cursó a este Minist«io en 11 del
mes actual, 1lI'omovída por el comandante
médico, en situación de supernumerario
sin sueldo, D. Gonzalo López Rodrigo
en !súplica de que se le conceda la se~
paración del Ejército, d Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a lo soIi4
ci~ por et interesado, concediéndole
el rehro. con derecho a uso de wúforme,
con anoegio al artículo Pl"imero de la ley
de 28 de agosto de 1841, siendo baja por
fin del corf'iente~ en el Cuerpo a que'
~enece.
De ~ ?rden 'o digo a V. E. para
su COflOClml(~nto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~I de febrero de 1927.
DUOOE DE TETUÁIf
~%.Capitán general de la quinta re-
Señoc Intenentor ~ad del Ejército.'
""~~'" ..~~""" .•....,.......
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de n. IU coDocimieD~ y demú electol.
acuerdo con lo informado por la Asm- DIos guarde a V. E. muellol dOI.
lblca de la Real y Militar qt'den ~ San Madrid 21 de febrero de 1t:p7·Hcrmenegildo, se ha terrido díepOOe!' ~ DUQUE DE TnuÁJ(que la rea! oroen de ~ de mayo de 1924 .(D. O. núm. 114), 901' la que se le con- Señor... .cedió la cruz de la mencionada Orden,\
COI1 antigüedad de 4 de noviembre de ItELACIÓN QUE SE CITA
. 1933, al teniente coronel médico, ascendi-
do a este empleo por real orden de 7 del \ De'. 500 pesetas, corru'ltmaie"te ti ""
corriente mes (D. O. DÚJD. 31), D. JuSto q.m.quenio, por lle'lJar ci"co tJRQI ae
Carmena Ruiz, se entienda rectificada en e"'l.leo.
. el sentido de que la antigüedad que le ,; .
wueepoode en b cruz a dicho ¡de es Sublalpector...eteñDarIo de eetrDDda
la de 13 de mayo de 1933. ,. c1aIe.
De real orden lo digo a V. E. parf .
la COdOCimieoto y d~s efectos. Dios D•.E~que. ~Iua P6rez, jefe de
guarde a V. E. muchos afias. Madrid :V.~tennana ml1ltar de la cuarta re-
21 de febrero de 1931. g1 Do.
Dugm: DI: TII:roÁK VeterIDarlo mayor.
Sdior PresideC1te ~ Consejo Supremo ~. Ernelto López Moretón, del De.
de Guerra y Manna. Ótlto de Caballos Sementales de la
Seftores Capitán genera1 de la primera .liptima zona pecuaria.
región e IfJter'Yentol' geoeral del Ejh-¡ .
cito. VeteliDarlo primero.
- -D. Anenio Juanero y. Moreno de .
Excmo. Sr.: Vista la instaocia pro- '~oDrO)', del rePJniento Cuadore. .sUELDOS, HABERES y GRATI-
,movida por el capitán (E. Ro) del euac-l~e ~fODIO XIII. 24 de CabaUerfa. FICACIONES~ regimiento de Sanidad l4ilitar don . . . j
Macarío Leita Gracia, en solicitud de DI .I.~ ;#$~. ~r'lS'po"aimu a Excmo. Sr.: En vilta de las I-'ro-
que se le conceda mayor antigüedad en 4(11 gan"qtUJIIO$, ;or ll_a, ,tiin MIos puesta. rtl.lamentariuck auménto de
hl cruz de la Real y Militar Orden de ni ,Z ,,,,pi,o, s~eldo a favor de 101 practicantes mi-
San Hermenegildo, que posee, uf como V ' __-Í h~res Clue fipran en la siguiente re-
en la fecha de abono de la pensiÓll de .,~--".,,- eterJUano primero. lacl6n, que principia con D. Salva-
la misma, que viene disfrutando; tenien- 'D' J . .' . "~~ dor de los Reyel Heredia y termina
dO en cuenta que la referida cruz'le {u~ . • aaqu~ Abadla. Arregul, de la. COI1 D. Julio Ramos I~lesias, y con
.concedida con ~igüedad de 7 de maco ' eh mandanCla de Artlllerla de Lara· ¡arreglo .a 10 prevenido en el artículo
zo de 1918, con arreglo a 3a modifica-. e" . J12 ~e la real orden circular 'de 3 de
ción introducida en el art.Xu1o 10 del. D, 1;100 '1,ut41, e(1rr,lltmli,,.te IJ &ephembre de 10:U (D. O. n~m. 136),
..~lamento de dicha Orden y la peDSibn I tI., pmfjNns¡(1$ , .,,.. atnUÜiU4 ;O, ~~ Rey .(q. D.•.) ha tellido a bien
de la misma, con la de '1 de marlO de lln!tJ' o,", .'(11 tI. ''''IUD~ J .lsP'ber dQue, a Jl.rti~ de l.· de di·
19136. o tea al cW11lllir Jae condicionel . . 1CleJD re el a~o pr6lUmo palado, ee
del udcul.o 23 del ~onado recta
4
•• _ VeterlDario Prtm~••__ . abone al refendo. peraoul el sueldo
memo, 6-rucal <rae 9\leden eerle lIPlica- D. ]elualdo lrfartÚl·Senallo Let. ¡:ual de 3.5d pesetas, que es el queda. 03Il tlttkt& lujec:ibn a la ley de lI9 IDa, del rerimientoCuadorelde AI- e: cOde~pon.e, b~or haber cumplido
de junio de 1918, '1 lo informado por buera, 16 de CabaUerfa. I . 3S aJíe Ddovlem r.e del referido dola Aaamb1ea de la refcricla Orden, el .D . 1cInco 05 e efectlvOI .eniciol como
Rey (q. D. ,..) ee ha teJ'?ido deletti· . I 1.200 i#'!"", &4"";o1f4¡~t, IJ \ talel practicantel de plantilla.
4icha petición de mar ltll ftlbafN",'t1' 1 lo, a,,'*IlUlIJ4",I De real ordeD, comunicada or el
. De .reai or:lc:r: • ~~ #Ir 11.... tIl'" iJfII, ", ,1 111111'(1. le!lo~ lrfinistro de la Guerra, 1: d~.
IU conocimiento., dem6I cIec:to.. e \'1IcIIaario prbDwo. la i' ~. para .~ conocimieDto y de.
¡uarde a V. E. m1achoe dos Iúdrid m I e ectol. DIOS &'Uarde a V. E
y de febreto de 1027' D. Manuel Moreno Amador, dispo- muchos alIol. Madrid:u de febrer¿
• )lible eD 'la IQUIlda reJiÓn. d~ 1927· .
DUQUE DI: Tanr.(x . Madrid 31 de febrero de 1937·-
SeIlores Presidente del eon'ee;o Sapre- Duque de T etuln..
IDO de Guerra y lrfarina ;y Capitia • .. .general de Ja cuarta regi6li. .. ..-...,..... ..~~,
.ED:mo. S!'.: El Rey (q. D. g.) ha
.tenido a bien conceder el premio auual
de dectividad de 1.000 pesetas, corres-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD ~ a dos quiU}uenios, al farma-
céutico primero de Sanidad Militar don
CIrcNIar. Excmo•. Sr.: El ~.Jatio ~6.n. !'faorique, destinado en la
(q. D.•., se ha servido conceder a' f8J'lDlC1a cmbtar de esta c:orte n~ 1
101. j~fel. y o~~ales del Cuerpo de C(lD ~Io a ;la ~. 11.", :q¡e.rtado b)V~ennana MilItar ClOmprendid.- eJ1 de la leJ' de ~... JUlUO de 1918 (Col~c­
la liguien1'e relaci6D, que priDc:i~'C'Í6ftL#~ núm. 161), peccibiéodole
Wll D. Ellrique U.u P'rea y teraiDa 1 dellcIe l.- de marzo próximo. .
CCIJl D. Multel Morao Amador ell' be rat OÑen lo digo a V.·E, panprem~o anual de efectiYidad que' en m c:oaoc:imieDto '7 demás efectos. Dios
la Dlllma S4l les I~ü.a" como COIll- .-rda·a V.' F.o lIIlld10e añ(lll,. :Madrid
pteDdidos !M ~ apanaao bl de 1& 21 do ~.f'ZO de.. J9I31.
hale und&:i:m& de la le, de ~ de jQ.. .
.. de 19" (C. L. 1l6a. 160), ~.. Dtlgmt D& TI:ru~
dhi6adolo a partir de PriJáero.~ 1Iia:i. SeIor c..pt6o pmnlJte la pI'Úrlieta ce-
.. Jriziao "f'tlIlidem. ...... .
...:~.~~o::'-,,:k~eÍ<:~~,~tó*lr '~CDCn1 cid Ej~
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P. Juan Ramos 'P6rfll.
Jt 'fedro TOXTene Payera.
.. Jol6 Guti6TT6 Alba.
» Baldomero Caballero Quijada.
» Jo~ Mena Mendoza.
» Antonio Mesa Verea.
.. Jo~ Recamora Beroabeu.
\ » JulilÚl López Sagast).
" Juan Calvo Pedrero.
Jt Mariano Alias FernlÚ1dez.
.. JulilÚl Ruíz de Pablo.
• Guillermo, Carela Fernández.
.. Diego Jurado Velette.
" Jos~ Lillo Mesa.
" Manuel Vicioso de Rus.
.. Jesús Guimaré Saavedra.
" Eduardo Ozores ManriqUll:.
" Bemabé Blanco P~rez. -
,. Eduardo Alonso Hurtado.
.. Jo~ Piñero Riquelme.
.. Manuel Abril SlÚlchez.
.. Pedro Rodríguez Rodrfgue2.
• Leandro Velasco Mfi"Uez.
.. Dati.o GonzlHez Martin.
.. Juan Romero Medina.
• Santiago Sanz Amantegui.
• CarIo. Gonúla Sa.nz.
» Felipe Jau Paréll.
... F~lix Hemáez Mo:renae, de reem-
plazo por enfermo en la aexta
rqión. '
111/"'. tU S"ni4a4 MiUw u Cna..
1:>. Manuel S'nchez Rodrl~el.
". lJaldomé'ro Pérez Garnao;
" Cristóbal Malina Petis.
" Justo PalIDJero Contreru.
.. 1016 )laria March TortoJlda.
'» Maximino Aranda Felipe. ,-
-.. 1~ Fernánde¡; L"ó~
.• t(icente Olleta Reines.
• Ilanuel Cachero Soriano..
-.. f'üJMrto Martf Gi.bert.
... Manuel Rinc6n' de Areu.u..
.• 'uan M~o% Rodrl6uea.
• Emilio Gon:r41u Jim6nUl'
" Pascual Antón Poma~
" 10.6 Molina FOJ:. '
.. IJlocencio Ruia Sanr.
It Ram6n Chalud Ldpil.
,. Cet'reo lVillanueva Se¡'11l'&,.
• Ro_rato Loaano )fartm~,.
•
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D; Senpio Arana Irurita.
• Franciaco ElIteban Cam6n. al
Se"icio del Protectorado.
¡,ttStMr,," dI Sa"¡t/.ad MiliÚJr tú
LarMM.
D. J os~ Selles Ras.
" Victoriano de la Fuente Guena..
" Claudia Almagro Ma.RÚIe%.
" Antonio Cort6s Je1"4!%.
" Diego Garda Sánchez.
II Victoriano Martfnez IUana.
n Angel Azcue Villarias.
n Juan Herrera MaIÚl.
" Basilio Matamala. Flota.
lJ Manuel Castellote Corté•.
" Antonio Moriel del Pozo.
» Alvaro B~dma Hernúdea.
" Melecio L6pez MarcolI.
" Ram6n Conde Milagro.
» A1ejandrb Rayo Corder~.
" Antonio Ortíz de Zfrate•
» Cayetano BelÚte% del Real.
" Francisco SanCho Bernardo.
n Vicente Mayor Jaén.
" Julio Ramos Ia-1ellÍ3ll, de reem-
pl;uo por enfermo en" Larache.
Madrid ;IX. de fébrero de 19;17.-
~o. ' -
SUPERNUMERARlOS
ExC1l1O. ST.: El Rey (q. D, g.) ha te-
nido a bien cotreder el pase a supenJU-
merado ein _Ido, ron nsidencia en Má.·
laga, al practicante militar D. Juan Por-
t;¡¡[es Bravo, oon destino en la Jefatura
de Sanidad Militar de Melilla; con arre-
glo a lo dispuesto en la. rea! orden cil"-
cu1ar de :33 de abril de I~5 (D. O. DÚ.
moro 90). ' \'
De ~ ~,~ SJOl' ¿'le-
Ii~ Min*ro de la Guerra, ~o digo a
V. ,E. ~ tU cooocimiento y óemiJ
efectot., Die- narde a V. E. J:I11ICboe
a!IDs. Madrid 21 de hbr«o de 1¡l137.
el DII'KtOr Oeaera,l
~lJ)O Da s.uOY Mum
~0ftlI ~It!u .~ de 11~
región '1 CooIamame geDera.l de Me-
tuJa.
Sdior I~tor ¡cnen.l del EJ6rclto.
;TAlllJ'AS
C¡rCflÚlr. Excmo. ~.: El Rej
(q. D. g.) ~ ha .ervido dispoJler~
como aclaraCIón a la ¡-eal orden cir-
cular ~~ ;¡9 de enero próximo pasado(D. 0. núm.. 2S), labre la Due-
va tarifa de precios de los producto.
qu.e. elabora el lnetituto de Higiene
Mdltar, que el precio de cualquiera
de lu vacunas antitUica, antipacáti-
tic.. A y B, mixta T. A.' B., antipea-
tosa y anticolérica, que figuran a
continuación de' dicha soberana dis-
posición, eea, a¡ partir de la fecha
de la misma: la ampolla de la cen-
tímetros cúbicOtl, una peseta; la de
20 c. e., 1,75) y el estuche indi.i-
dual. ;l. •
De real orden' lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~ .fectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid ;11 de febrero de 1927.
PVQUK DK ,TETu1N
Sebr...
VUELTAS AL SERVICIO
Senno. Sr.: Ea "Vista del ~ito que
V. A. R. ettrs6 a este Ministerio en 15
del corriente mes, dando cuenta de que
el·teniente coronel médico D. Eduardo
Ramoe Ord6fJez, de reemplazo por en·
fm:no ,en 1.a 'eegtnda ~ón, te baDa
útil .para ¿ ller'\'Ído, el Rey (que DioI '
guarde) ha ttnido a. bien di~ quo
el CX'P~ jefe vuelva. a. activo, que.;
dando díapomble en la miosma huta que
10 conespooda ser eoloeado,~ proe-
ceptúa ~ mU orden de 9 de
de 1918 (C L. núm. :a.w).
DJe real «den lo di¡o a V. A. 1t. ..
no 611 conocimiento y danú efeta.
DiOl 81W'de a v. A. R. cnuciloe ....
Madrid 21 de febrero de 1931.
Dugm PE Tftdlr
Seftor Clipit6n ,eoeraot de ..,..la f'f-
ei6n. ,
Seftor Interventor 'etleral del EJ&cite.
MAD5UD,-TIUtra del Dcp6tIlo 111 la a.m.
,
